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E D I C I O N  D E  U  T A R D
5 CENTIMOS
iNo se adm iten  su so ripc iones pja.ra ^sta edición
Redacción, A mínlstración y Talleres; Mártires, 10»y«19^
ásaSflaa.
mm D l f i í { 1 0  « f i P t t B l i i e A H Ó
| | í á f O P U t , A
f lP ^ : r y  w  'práVlSíllE '̂ ■,
i l 0ICI8ÍÍl':;BÍAÍfl]
a»a(Sií:!)H?>
«m o. P .a„d .ta  d.-
f j a s j c a ^ s ,  los teatros, 
losiSi,tios donde las fiestas se, reali- 
P^Ta los forasteros y só-
de venir de las provincias limitro
W E S O f t  2
 ̂P^sar.itnQS días, el 
pninordial, el casi único atractivo 
^*y^das de toros,* eso suce- 
I de en toda España en las poblacio- 
j, ^ s  donde se pelebran ferias y fes
Sevilla, en
ValIadolid,^en Pam plona,enZara- 
* goza, en todas partes.
¿Que esto habla poco en pro'de la 
cultura nacional? Sí. Exacto. Pero 
¿qué le vamos á  hacer?
M A . L  A  G  A
Lunes 21 áe Hayo dŝ ISOCt
vistae. [Bien es verdad qbe si los estrenos 
qu  ̂A» anun(?j,an son como. los ú' limps, es 
mejor solazarse con zarzuelaa afiej'as!
}v«tRnfttn«rriKms\̂ Fauián Vidal,
La opiníín íagliísa
yia boda dpi ray
. h ’ /  ,
U  religi6n.es ó una realidad 6 uña im 
postura. Si es una realidad, ningñna na- 
ción,. por fuerte qne sea, lo es en grado tál
-nuera, casa,dá to,dp anvalor por 
| ,  eresponef, prendaa.y otrojs efectos.
¡plíMüS FESTEJOS DE AGOSTO
ir lo Útil
y lo práqtico
T o 1*'̂  I K v *  i oxi u B
^ j  ^ A contiamstar «US éfectoa < Sí m̂
Málaga es que dejadla ir, comootris ta^la poDlación Vííno-a nn nrtiíi« ’----- -̂-población venga un gran contin-1 ‘̂“posturas que ampafan los homiréa 
gente de forasteros durante unos
cuantos díais, y tal’ fina¥dád, 7 T a L i® ^ £ ! r ® *  caso el>natema que la 
que deben dedicarse todos los e s - ^ í S T ^ ? ^  P»í»«n
y romana.; Asíame ayude .Dios 
Untos Evangelios qué toco con m’i
que dalid tie labios bamanosi
fieníf)s| Según una buena parte de i»
^  to r o s ”  ^  proieítaBuSñit
iblicamos en nuestro último nú- 
un estado dé los fondos que 
ahofa tiene recaudados la
De este modo vendrá mucha g e n - .
^ á í á ¿ a  e l d in e ro  reconozco como verdadera ;Ia fe «a-
u n a  s e m a n a ; d e ' ¿ i  «n«tematizo to^ Dícese que unp de los números que más I
O tro m o d o  só lo  te n d e re m o s  é l áu^ - í L í f  ^ '^ í  **^^*^*1“ ®“ *®***“®̂ »̂A la  c u a ip a  de llaiuar lá Atención
ílí?.Tara festejar la boda, 
que nos trae dp, cabeza,, 
el;jbiunicipio de Cádiz < 
llene la feliz idea 
de levantar un gran barrio 
qde albergue á la clase obrera, 
yí^flgún los telegrames, 
eLprózimo día treinta, 
era todas las de la ley > 
ap o n d rá  la primer piedra, 
l^ a la b o  como merece ' 
lollfae el. cabildo proyecta, 
p a n  con>todo y con eso 
re^rvo mi enhorabuena, 
pirque estas cosas,, lector, 
si se sab^ cuándo empiezan 
se .igqóiAouándp terminan, 
q ^ p i l o  que Impqrtapcia encierra, 
ry/'áqoi todos nos prestamos 
para la priiqera piedra,, 
mas la últim a...,¡que lapónga 
la divina providencial *
producir un kilógramo de ácido nítrico es de edad 
«e 15̂ 4 caballos hora y,por tanto, 100 klló solteros, ambqs de Málaga y luK hitantes en la calle del Gánce, núm.'45¡
gramos 164 caballos hora; el coste de laj Los contendientes saUeron'á^a calle, y
ca, hay una diferencia enorme, qne puede 
distribuirse en beneficio del capital aporta­
do á la fabricación y del agricultor.
' El montaj'e de una fábrica puede Jiacersja 
con pequeño capital; no teniendo qne veri- 
car conducción de agua aá doe, y si los pro-, 
pietarios de tierras consultan á ingenieros 
y peritos agrónomos las ventaj'as del abo 
no de. nitrato de eah ellos mismos se deci­
dirán á bascar para j‘e á propósito para fa­
bricarlo.
L » « s r l e i i l t u r a  e n  E s p a f ta
Estudiadas detenidamente .las estadisti^ 
oficiales,, nuestra agricultura nq adelanta 
absolutamente Jo más mínimo.
A ilos pitos de alarma acudieson ' el " ins­
pector de vigilancia Sr. Tn^ilihi el pMe- 
vente JoséRuiz Galíano y el sereno José 
Bustos, los cuales detuvieron á los Muñoz, 
teniendo necesidad ei sereno depegarle.ua 
palo con el chuzo á José Muñoz, pues resis­
tíase á ser preso.
Ef.. preferente de vigilancia Bartolomé 
Sánchez y et sereno del distrito condojero%; 
á Manuel Yalderrama á la casa de 80co*tó 
de laxalle de Mariblanca, donde el médi^ 
y practicante de. guardia le apreciaron y en-*- 
raron de primera intención aña herida en 
el pecbo y dos enelbrazo izquierdo, todas 
de pronóstico grave.
Auxiliado convenientemente se le trasla­
dó al Hospital civil.En Francia se producen 30,bectólitros de trigo por hectárea. En Bélgica 22. Alema- . j 
nia en 15 añoa ha aumentado la, produc-l “ ®lfmanoB Muñoz pasaron á la eáx* 
ción en 300 millones, de kilos de trigo, y en ®® *
liabítual ,de forasteros de to be tenido .la, desgracia de peir.P®®í®s séiá la i^réta.
en los festej'os
Pirm anenté de .Festejos, para  doslosalios en la tem porada üaF y »  <« ■«ou
Ifonar
á los gastos que han ó 6 —  F PWlesO; :cÓ4 la boca y el |
No dudo que'así aea.;; , ,
todo siao 1* tocajft á Mq?®t*., „
ara el próximo mes d« Agosto. |í®®> y se escandalicen ni ¿ rit« i 
"ÚQ tal estado, la cantidad qúef^®? de, lajs corridas de to
ros, que no^otrps nó somos partida-^ 
nos de ellas ni las defendemos; pero 
en esta, ocasión nos ponemos dentro 
de la realidad y  queremos que ,se 
yaya á lo práctico y  lo útil para
ilméhte tiene en Caja lá rit^n 
J u n ta  es de ^ ,5 8 7 ‘85̂  pi .̂
iáíentes de. cobro están las su- 
Jg'uientes: s -
g|,Aypnt.amiqnto, po;: la cantL-|M^laga 
“̂•le tiene presupuestada, 25.000 
'• De jiárticularés suscriptos, 
i no fian pagado 9.017 pe^
^ S Í I r 3 i * « W  ÉXIMIIJEIIOS
¿  l^ltínaa| Teminó Borrás 
excusa, hacen un lde la Comedia, y 
2.604 85 peseta^. |  italiana, desconocida de nuestro
tOLMBORACIÓ!l ESPfdAL DA *‘Et POPDIMR,,
CRÓ^NIOA
ta Iglesia romana, que ¿or autoridad evñnrlir «wtd afirma qué el señor
y «Poatólica, debiera 808t/ner jo rín -h“ ^"?S°^**'® ma^chará^‘íno por ‘mieddtádóestn nn,!.: .. . r !  . ^ “ ®*»Jí«o-'íla8 Coites--que no lo tieiie,L-sino po^^no'esto, por la sagrada unidad de la Triniwl
d^d, y por los santos Evangelios de Cristo ! presidiendo un  ministerio Úe ton-
aquellos que deban n»*a '
décer del etéyno anatema, por ononerse á !«  í ? ' ?  ^we el colega éú ouestiób que « i el 
e«ta íe con sus, dogmas' y s í vo atenriM I ®*^fi|®teno fderatonto,'comó-tontos son to-
Píoclamo cualquiera cosa contraría á i o l ° ®  *̂*̂ ®®*‘*̂ °̂ **’ estar don Ségis——'i-—- yvoa uouwaiui.,a'ylO 
eipnesto, me sujeto á la ley de los Cáno- 
D^s. Asi me ayude Dios 
Eyangelios.» y eetos santos
que .por orden, y se- qún el usual juramento pontifical TruniMTitf̂
ocupandó ese^püestd?
52Q millones la de, cebada.
En España: estamos como hace 10 años, 
recolectamos de 5 ,á 7 hectólitros de trigo 
por hectárea.» Tenemos sin cultivar 20 mi-̂  
llones de hectáreas..
Los dos millones y medio qne cultiva­
mos, más 7 millonee .de montes, están en­
tregados á la, rutina,- sin. que el progreso 
hqya penetrado,no solo en los pequeños co­
lonos, sino tampopo en las grandes propie­
dades; de aquí que la e.vpíación social, im­
posible de contener,, ha ^e causar tremen­
da  ̂sacudidas á |a propiedad rústica en el 
tr|n- curso» de breves años'.
‘ tóteíQVff Anlnt^
La policía remitió al Juzgado los dos en- 
cbiiios, que se hallaban manchados de san-
«»®* , . . . .




Un .distinguido colaborador nuestro, 
nqpibre de varios ilustres centroámerica- 
nos, ños remite el siguiente trabajo, al queDicen de Gan Petersburgo:
•«Son ’stfántos los diputados que desean I reparo en f;d»í acogida, consé
» ti i l romano q a e e l p r 6sidenteha!® ’̂ P®*®® ®?“ DW®8tFq,crit®?iotí®qu®lp8 *bu-
i ^®'®j®®« ^ ™ »  haber.teni-l®'d®usdo^ q sólo háble cíncot minut08i®®l‘*® P®^®' deben, ser combatidos db’nde 
qo |a  uessjraqia de pertenecer á la fe de In- f uno.» |  qul®*’» sé, lleven á cábo y cométalos quien
S !  wüií??® to e n tá t iz a  públicamente co-l Si cón los nuestros se hiciera lo mismo,r®^.®®^^t«"WIA llA *4 « CO* I ‘ Ayoa4.M.X7»%*VO
4^  ̂ fenom;enalH®* í̂® Délld nos cantara. . ; - ____
su cañipafía en el teatro. L¿“^‘" \̂®*mubdad inayor, oscurezca la vi'-l Aunque Jalganos murieran de un ataque?PA ®» donde lo ba tenido preso ql presiden- 
le snstitayó una actriz muchacha,que la de haber perte-  ̂ verborrea. |te  ̂ oñilla, oíro Bonilla qne faé ' |>résldeñte
Acaba de salir de ía cárcel de Teguqigal-
jftso
^ xiajJBjr perte
? ’ » P,®*" i Lorenzo riño á J f e d r V d , ®QÍ«m®nte en este fórmíla^en qra ¡íiemne^
d e  c a i:te lé s  y  la  t i r a d a  d e p ®  «na gran reputación de h e rm o s? ',/^ :!*  «i®nte maldice su anterior baW smó^Tne 
isfnos, e l c o n t r a to  d e l O rfe ó n  ®''í“ ®®® b»»®®íoneses decían^^¿* tuvo lugar en la capilla privada de Balmi-
o zan o , e l c o n c u rso  d e  b a n d a s  J ? “J®*®®P®"^* ^ J » ; ^ i 8ta!̂  Yo, después en Ja presencia y con la bendición de 
ú h  o tro  d e ta l le  q u e  no  r e c o r -  no pariicipa^r de í? !*  ^®\“® y idoria , sino que
s e ; ™ ----------------------- --- ««ájante. ’ ”p«®més añade, que ella se pronuncia con-
Imyenzo ea<nna,.bel%a de prim e¿ " ^  “ ®*®®®'̂ ®'®® d« ®tó»op anate-
., tiene comprometidas unas j 
pesetas, sobre poco más ó or-*
ídnn.
^í^en, ayalorada por esa gracia eírá;nte7v^®» ,̂'f® ®® Oponen á la fe católica»...»
pues, contando, Cí»aio^decim os cón  o u e  s e  ®xqai.ritamente femeninos. Su grañ col- tmnn* a declarar, que, ese mismo
■ la natural intuición de sn ta->t*̂ °T̂ ®’ ®V“ ®̂®®®**?'̂ *® ®*®’P®
l.énto, adivinador de uñarte  am abléy hu- l — *® *®fl®re contra su
d e l ^ A ^ t a m i e n ^ j ^ l r e d e d o r  i  ̂ ^»P»ia®®sa Beatriz, y tódM u fam^
Que es la pl[̂ ga ñacionaLi
Auxioot
aO LA B O R A G IÓ N
De tQdo y de todas partes
taiqbién. El actual presidente se llameé Ma>- 
nnel. El anterior'se llama Pollcavpo. El mé­
rito' dél que bojr mañda es la clmeldad. El 
í delito del que sale boy de la cárcel es In 
hopradez. '
No es posible, eb efe'ctO; peñsar ;en la 
adipínistramón actual de HoñduVaS, sin 
volver la vista nostálgicamente hacia ‘ la 
época, aún no mny distante,del gobierno de 
don Policat'po Bonilla. Hoy todo ês el ca-
Pospp .bpl)é« pj ŝqpj qpe,,fiuptóto„ h» 
quedado suprimida 1» guardia que los cuer­
pos de esta gpaznicióm ,daban.i al ^Mospitid 
militar,
r-Accediendo.á los deseps del interesa­
do, ha sido, dado de baja én la escalé de 
aspirantes á auxiliares d.e oficinas fiel ma­
terial de Ipgeníeros, el eargentó de la com­
pañía de.Zapadorea de la comandancia de > 
Ingenieros de Melilla, Vicente Volado.
—Se ba concedido el retiro para Motril 
(Qrĵ iadplt al segundo teniente ,de; Infántee- 
ría (E. Ri), D. Joaqoíñ Fajardo Arena.
—El profesor primero del Cuerpo de 
Equitación militar, D,. Luis Aragón,,que sei 
halla de reemplazo en esta región; ha sido 
destinado al Estado Mayor de éste cuerpo 
de ,Ejército. *. . j
—Al.eargentp. del̂ DataUón Disciplinario 
dê  Melilla, ,D..MiguelGarmona, se le ha 
declarado válido para el .retiro el tiempo 
que sirvió antes de.cumiüiñloj d|ez yapéis 
años, porsei !^'o de ofleialé
VAiraüABDIA
Espectáculos públicos
La Asíéiación protectora de Industrias.---------------------------- -
Alemanasma sometido al Gobierno alemán pricho y la p&sión, el interés y la codicia;
mas 50.000 Rjpset^;
c ^ f i o  Ser muy gran-
\ m
iS que qste se
|a a r^ Io s  fe ' * *, » . festejos de Agosto, 
.éV^ire m ientras lá  Junta  no 
J/qn su caja; por lo tanto se 
Qqérú' perfectamente, y  se- 
,»o úue  la Jun ta  andara rea- 
focediera con parquedad al 
r compromisos. Así lo hace, 
que nada ha dicho aun de 
iluminaciones públicas y  
rtimerQ^i para  los cuales, en 
4» fio cuenta con fohdos áú*
|S; ,
Itósas que no pueden hacéf-'
Creo qné rácés podrán iguslarle en 
alto comedia pontemporánea. Las mojsreaf j ' alma de . su, propio padre está consi-
de ponnay, Berustein, Lavedan, Capos ‘
Arene. encnentrAn en nn« 7: y cándido esniritn dA Vi«fn»i*
upa' memraia con motivó de las nuevas la-1®1 odio y la venganza. Hoy,no hay ni garaa- 
rifas españolas. I.tía, ni libertades, ni justicia: Las cajas pú-
La importancia >del comercio entré am-fblicas no bastan.á saciarlas necesidades 
has naciones de material eléctrico, se elevaj del tirano. El ejército sé ha convertido en; 
K AfflKftAA® ®̂ ^ marcos, francoslona guardia siempre dispuesta á las mayo-
5.025.000. ífcg violencias por defender pl césar. Los
, e ntra é ella uña ' intérorete- ®̂ ^ pí u e ictor a, I- ^ ñuestras ifidustrias es la I írihunples condenan por orden, callan por
excepcional. Ternura, malignidad, travesu-» «ombre la pjrincega E w  aun elige, co-1 ” ,  Producto.'» extranjeros,> .  orden, absuelven por orden. Bandas de emiv
ra ingénua, pervezsióu inconsciente- toda 1“ ®̂ *,“^ ® , ®9 ®̂ deK® ,̂®®*® W®fiñímemona hace varias indi- grados de otras repúblicas centroamerica-'
d , 8»nUmle»to. f a g .« . ,  (a2 t “ l í í * , ‘‘“ 'J? “ ?*“ •««■ »«“ •). ,q»e .a f t .  1.  « .
mlMdo», hijos de i s  imp.e«lóo, qoe losS?^ “ W e s  reinas,qaeJianielnado,e«-P® '*'^^“ 2 * 
fulores citados pusieran en sus heroinas  ̂ 4® la monstruosa maldición.écle-l ' 4  O®n«reno « g rfeo lm
son refig^dos! por la actriz italiana con i " I  A fines del mes corriente sé,celebrará en 
ana fidelidad nátnral y exquisita. '‘ I ”®/ ' “®̂®4*®*tte, parece increíble que, en I ®di Congreso de ágricúl-'Encaiñbio ‘ BmiA-t-A- . . i . ----- . »
ágil para
tragedia." _______ _ ^
embargo, áf fuerza "de trabajó y éstüdiós.i®I¡.^*®“ *?®^%
Por éso, en esa obra rectilínea, pasióflal,* ®̂ ®- pronunciada ! '*®4®'®̂®i»» Aílbácetó y Valencia han' corice-i risbér estado en un,calabozo» .éncerrade
ñas s6| enenentran en las fronteras, amena 
zando á’las repúblicas hermanas con fnsi- 
1̂ 8,qne,el dictador les dá. Y asi en una épó 
ca qn qne todos los hombres políticos de 
Centro América se esfuerzan en hacer olví
desbordante que se Dama La Bbídrfs,! ñ o s l^  ^  ®®̂ '® S*4tP« Eyangeiiqs
uaua |iujr<cuaiquief i ■“*' «vjuaufbo conceae una «uma d6 2 0001  ̂ yw «0i.i7̂ <m<iuuau
para envenenar 8a8 .1sbi,Qs¡P®®®*4i 7las Diputaciones y AyunUmient08l®4P®‘^̂ PÍ®v«PmQ ,amfisiqíqso., 
t  maldición, r i » I*  Murc a, té  l i  an ri -l Uaber st   ñ, alaboz<
4̂4»! joi|í!® 5®ñ iW; ®!Nc®b«»i»4^í5í^i5|S^Lñ®
dido táinbiéñ impoíirtantes cantidades.
¿ e r ; tí 'á b so ít tta  sM S i «,<i s i.
se dispone de medips para <»‘¡¿*“ '*'>»í SqsBeiMteii «íí&'i «kjuredóp, (pispa-lgUes BesMdos is fchrfeseiói a .s ^ s  ^
íl^r ;lu pro|ito rendada muy de p̂ ^̂
**!4*S®^** *® I ®“^®8 4emá8, naciones europeas^ es cono- 
público, de un I cida esta indas,tiña. La transformación de
naturálldad y  dbminiOf escénico. Sin. em»
i.
Estos hoy^ hecha 
enta per encima y  ,dedu;i 
islas,<^jji»^udes comprometidas 
'antes "'indicados 
idé” ^ f  ’«  * ág o n és
.̂..OS de “Cartéles y
s |f p f d e  unas 19 000 pe-
K ®  ̂  es exiguáy casi
para (la fioalTdad qué 
I la Júntaijifió hay necesi- 
lemostrarlo,
|Ió  que no sea haber recau^ 
||estas f^chaaípqr lo< zñenos 
i P^^ctas, es un jesehean to  y  
Étuenzá (fpórqúé no decirlo?
^stAobJia; á TeiesaM árlanb ¿
y creí que np e,u»posiWe ^egair ntós a l l A e # ^ S ^ ^  i. » : estudios y ensayos, e é i a í ^
--------- ®®A®^*~^-P4 difiere,substancialmentelción deal^^^^
p h  el fondo de esto ijo qfic- 
P^Wr por hoy. Quede el he- 
gfpaUdad de lo »que ocurre á  
’ '’^isációh del público y  que 
haga el comentario que 
ra su propio juicio. 
io s  nbs vajmqá á lim itar i  
IConsejo, á  hácer una adver­
t ía  Junta  de Festejos, 
jd e lo  que debe tra tarse  en 
||érm ino don los festejos de 
Íj|fóximo no es de divertir 
||m os de Málaga, sino de ha- 
I J  M álága vengan muchos 
|QS, el m ayor número de fo-j 
tosib le^duran te: úfios cuan-
p  ¿cómo aé ebnsigue? Triste 
^vergonzoso es tetierlo qUe 
r f r o  es la verdad y  á^efía tíe 
ésta por' andál:sé^ con és 
Tidículos y  epd repulgos 
ládá ptáctícpVcphducen. El 
j^do de hacer que durante 
inavinieran á Málaga: unos 
fijiles de forasteros de los 
délas provincias véoiuas, 
„fi^ando tres ó cuatro büe- 
Ipidas de toros. Y aestá  di- 
íOSilo úm'co,qüe mueve á la 
fuera. Lo demás, el coft-
bazgo, al cont^plár lalaboi de Tiñai: hube 
,de,téatifiaaTde juicio. ■!,
Teiesá Hariéni boa .daba laimp'résión de 
una I ebanfeufis nrdoiosa y álgO) Aéí̂ avada¿
incapaz de cemflrendéir Otfa cOsa^qúe su 
amOzJ Tiña di liotenzo eiaitá yAigñifica el 
j^ezsonaje, dotándole dé ñtta ingenúidad» tia- 
yiesa que discnlpá aúá! iriebatosíy sií cái! 
da. 'Ann en la.escena del .camerino,'' llena 
de picardía y a|go eacabrósa, snpd, sin ' re- 
cuniráfíaitiflciOs »dc maíígustO’ ni acana  ̂
IJlar el tipo con bejaé sedúccíónes, triunfair' 
en el ánimo de íOs espectadores desplegan- 
j|o un. s’t® 4é femeníne raquisitéz; gracil;
^pasionado ŷ ifioo eq niatices. '
^  El prime* acto* de la, enmpefUa,; Lpigi 
Gasinl, revelóée en La Rafaélé eoínO a*tia- 
ta de en jun^a. Le ayudaba es verdad, el 
tipo y la voz.  ̂Creo que, sin llegar á la altu- 
,ra ,dqŷ jO®A^bi,r sostiene surpúestp hpbrosa-i 
in^atéi, Naloonij marido ide lalactryii n í' M  
eaiicáto déímücba fúerzág UeS'dé^ oobí3 
ponen un bnra , cn |^ o -  de eornediar -cosá 
4® estimar, pneV éstaé estréliás éTt»añga- 
ras, oasn4p,realizan
pqur A JEspapne si te Maroc, se hacen acom­
paña*, eh la mayoría de ios casos, de cómiT. 
eos malísimos, inútilé»|ára ÍÓrmar ól ^ s  
modesto conjunto. -*
‘ ' Iveníabi dominando lós mercados prlncipa-«Teniendo.jo,,Bnte mis ojos, los santos I les «-««o» principa
& S S ;  «poyo *
que »« «aotalglrei. ca lc io .,,« p o ttó lire ,IU n  lufeeoioneifdi ulgnnae fáhrieaa, que
úuS^rieúto^Ueh^^íafto*®^* couPU ■¿jhan il^ ^ o  d merecer̂  una alza anperitwá
por tál'hq^O*®, serla paré cbálñúie un 
timbré de bOnOr. Pero para dob' Policarpd 
BoniUa, é:?;-preBidenté*dé Ip RepúbUcá; *ér- 
daderó regenerador dCipaís, 10 és ñ^ás que 
para nadie. Los .hombrdS qne bañ oenpadó 
laéaltaé ibagiBt*attíraé^ los YaiSeéníriljl 
zados: se^fÓPbílbtrab -siempre á Cúbierto' de 
vejámenes, baiOé. Sólo: én Hoñdnrss, no. 
Sólo éb HóbdaraSg áyór patria del grab'Mo’- 
rasáni' y debnoble Cabañas, boy feñaó úe
nn;.soldádd;'de lortnbá, bb existo'fiíVesp^^ 
to, ni justicis, n i consideración. Cnalqdíer 
préteito sirve para amordazar á los qn®
pnedeb levantar In voz, para eneerraír á los! 
qué 86 -î reven abitar
milla* á ios que d®seen vivir con indépén-
f^rend» *' ‘ip>“ >íqPWArti., « ilá
ñéraa, yo ahora, con lAayuda y la^grácial sidOl
ddS^llúnica Iglesia verdadera i®WP4®»»
tiprra por Jesucristo, á la<caal m e^^soS lvaSenria^^^contodo mi corazón. CreafirmAmAntreSA^Ij ‘ «Pl»?**» 4eben tomarse en consl-
y|rechazo yicpñdeno todó» <iqüell08 qneblié 
r&baza y ̂ éOndenn- y estoy pronta á óbSeí- 
var todos Ipp que me ordene.
,»Y nspecialmeníe profeso creer én un 
*4^, -fií®*» en tres ̂ divinas' personas dís- 
tintas é iguales unas á
capitales en pro de la;,indpstriéí nacional, 
propto»,, D- 3 > , 
Eq |t#.f£ad provincia e.n ®ob4icioneépaT 
ra el dúitívó del algodón, con capitalistas
encarcelado con nn odioso pretexto, logró 
6séapÉrsé,iy>en cuábtó á dpb ’Policarpo Bo­
nilla,^fn^ nécesarioVué el pueblo salVadó- 
refio y los otros del Centro Américannemi- 
gps de las tiranías, leyantaran sn yóéenérr̂  
g|ca y obligaran al déspota á softar su
Piéaa.
Peró au¿2p4s de éstos._____  -s, icuántos otros su-.
heñ en las c$fo¿l|é 4® Tegncigalpa, sin qué 
sus lamentos llegnéñ J ^ s ^  Psís!
Aquél terrOr de todo uií p2*®blo que á la
| pi¿tamo8^«ft¿^^^  ̂ ®“l “í“4*‘® dé César se apoñeró déSO®» 7 con-
Siún.iinnerte yíresnrréeoión dé¡ 4elac*ftto;̂  ISn ^ro wrtte^Ó fieb^^ cotíyéáien- ; |  cia de la explotación de ése pfódnéíó éb la.'l'nvAiHnAlB . ' •'i,
Despúés de í ^ a  di Lprenzo, ha yeñido ¡á 
la comedia, tialipanx.^£c^U0 vattdei t̂tieia,
de bu^ná cépa  ̂f  ai místoó tiémppjuñ escri-
torcómicograeiosísimó.FeO, algo contrahe­
cho, parece nacido para cénéá* risáV 'Nada 
más divertido qnéiéu t t t l^ jo  éscéí|c0. La 
prodigiosa movilidad dé sus facciones pas­
ma. Además dé actor exceiénté, es nn' nií- 
mo de primer orden. y '
| n  España no coboclámós * el .vek^'déío 
vandeville parisién. Núeétros aü to ré | cómi­
cos nos lo ofrecían Sin su aliciente mayor, 
sin.su .diálogo picante, d f uif hanforiemo 
sano y .alégrei Conáerváiiira las Bitnácidnés' 
qné l®i parecía menos escabrosas, y de ese
7  délas do8Ínattira|ésai, jpiovinciaJ
b^ J i ^ a i ^ y  Ikbuma^ 14 diyíná materbi^l La creac
eiai con el 
logremos
tanolai nvÁaAnAiá bal |l®ir6nos,jsería;depingfies- benéfleiosá los4 *  p«>pi»»
"d^^ma y - divinidad del I tación de algodoneroé. 
inas sagrado sacramento de la .eucaristía;I U n u n e T o a b o n a
b i S *  «n?!¿A V  '®S 4® ia bnmani-1 grandes ventajas, según.demostraciones de 
decir, baustismp, conflrma-|los especialistos Schlocing y Grandeau en
clón, santa eucaristía, . penitencia, extre­
maunción, santas ordenes y matrimonio.
♦También creó en,el purgatorio, la resn- 
npcción délos muertos,y la vida eterna; la 
primaeía, no solamente de honor pero si
tou^ ; t e iu,lrtiMlhu d.l poyM^ réu ouwo .bono, .8 »l8ctü.
te u r tta , M M 4» nítrico
ana conferencias á ios agricaltores y á los 
indastriales, »
Esta fabricación resalta muy ecPnómica 
cerca de grandea saltos de agua y qne no 
lq*os la caliza. El níírafo de col,qne así
por
“S t ó l h S f o í  ™  ™ «onconirendo nttre-
7, 44' —  lí^genes, la ito d eca lp o ro , de l 3‘2 por 100 de nitvóve-
modo, nuestro público no pudo Vaborear jmoríSerb*etor^*entendeT'^Trd ^a*^®*’®"!“ ®“ ^ ®̂“*®
j im íh u n . |8 . . . „ p l 8, . . 8n L u ¿ ; ^ ^  S t l l í S t ó  ró í u f n S ó  í « u  i'^U don.;^nio obligan á pensar, pero;qne distraen„ha- “® ®? ei resultado de los
virtió sns calles en désiertos y láá c'abJ?'® en 
medrosas madrigneras, dá úna idea dé 
qné pasa en el ábimo de los hóndureños. -
(Pobre pueblo animoso, honrado, aman­
te de la libertad, patriota como ninguno y 
como ningünb dign'ó!
(Pobre tierra manchad' de sangre qne se 
despierta en medio de la noche oyendo el 
mido délas cadenas de- la esclavitud y que 
cuando eleva los ojos al ciéló Uo encuentra 
ningana estrellas igno dula esperanza! 
(Pobre pátríB de todas las tristezas y de to­
das las pobrezas y de todos los dolores! La 
natnraleza te había hecho bella, rica,y la ti­
ranía larga de los Soto y de los Manuel Bo­
nilla te ha armiñado I Los qué qúisiérón le­
vantarte, ios Angel Arias, los Poliearpo Bo-
T ea tro  Ira ra  , ^ ^
Con regnlsr concufrencia se representa-, 
ron anpehe las obrps que intpgrabap el pro- grama. ’ '
Espantaleón, Mercedes Sampedíro, la se­
ñora Rodríguez y Úemás artistas que Aga­
raban en el reparto, realizaron ana esme­
radísima labor, que fné premiada po* eí 
público con nutridos aplausos.»v:nnoMaisv
Noticias locaícE
C am bio* do M álaga
Día  18 DB Mayo
de 5.50 á fi.'lO 
de 26 56 á 26.64 
de 1.290 á 1.294
de 6,60 á 6.96 
de 26 72 á 26.83' 
de 1 300 á 1.305
París á la vista 
Londres á la vista, c»
Hamburgo á la ristá,
‘ Día 19
Paria á la vista . ,
Londres á la vista .
HainbnrgO á la/rista. ^
TIRO OE DALLO
Todos los domingoa y díae!* festivos de' 
12 á 6 de la tarde hay tiro de gallos en la 
finca de San Antób, á corta distancia de la 
Darriada del Palo. \
Los dneñoé ds este tiro ponen armas-y 
mubjeiones para qnienes las necesiten.
.J IR O  DE .GALLO
^esde las dos á seis de la tarde, hay tiro 
;de gallos todos los donringos y ' dian fésti- 
vos en los altos de Guadalmedína, frente á 
¡loa encaliptos de la bacieñda del'Sr.'Ramos 
[Power. ' '
Los dueños del tiro facilitan armas y mu- - 
nidones á quien lo .desee. ; . * . ..
 ̂ TIRODE GALLO
Frente al cortijo de la Palma, en la Cae- i 
i, ee ha . establecido para los domingos y 
días festives dicho ejercicio.
La entrada es por el Callejón de Godino. 
Se facilitan á los que gasten escopetas y 
municiones en el mismo Ipcal.
TIRO ÚE GALLO
En (^arroyo de la Fuente de Ips CambrO- 
bés, todos los domingos y.» dias festivos;̂  ̂
desde las doce en adelante, tirada de seis " 
gaílós, . teniendo eí quinto'y sexto nn pre  ̂
miodeé y JO pesetas respectivaníente. * 
Se facilitan'i^as y mabidones.) ' i
va
Festejos Molinillo
Izioii d o 'b ó y
Lunes 21.—A las nnevé dé |a  noche 
lada de arcosJ^PltáiéPzf.''‘ ' V* /
A las diez de la noche se llevdrá á efecto 
la primera «Batalla de los Castillé/os», por 
la banda de música der*egimientp de J^tre^ ' 
madura. ; \ .
X o* do m aííana  
Martes 22.—A las nueve de la noche, 
tercera velada, y música.
y j a j * . . — el tren de¡ las nueve y 
veinticinco salieron ayer pará^Madrid____ _̂ a|  .
_  - yioe-d«irante don MañueL dala.cW M aV 7
nilla, no han obtenido como recompensa ̂ LivérmoQre.cPn su esposa; don Aleiandvo 
sino la ingratitud y la cáreell y ssfióia. ' ^  ‘*7 0  ̂,
En el expreso de las once y treinta lle-UVOS CmTROAUBRICIANOS
Wn
deudo asomar la-risa al rostro más grave v 
tétrico. y ‘ ' '?
. Galípanx hdveniábc^éflóloi sindeco- 
i^b^das, el Orfeón v otros 7 ®4“ compañía de lo más de-
klíWálojSQS de  loS' 'f o s tS n s r H ^ ‘®^“®i**í"®J®®44‘lSólo la Goídsteln 
”  r S w  w secundarle dignamente. Los demás...cmtoSi muy Ppmtos, todo] (co icos nn espeso yelol ®
Igl^ia^tólicaiSsIuítñbid;^"
qne há Sido définido y declarado
y P d.concüip Ecuménico del Vatieaup. | agua, Mgase unéálculo matemático tóman-
p a u»Cob;ñn c w 4n si«éero,pues,y
Mal empezó la feria del Molinillo.
Anteanoche, prime* día de feria, inaugu­
róse con sangre, ló-mismo que oeorrió ei 
año pasado en los festejos dé laTrinidád.
Sería próximamente las‘Úoce cuando por 
exceso del alcohoL suscitóse una rifiá en la 
taberna que hay en la calle de Ollerías,, es­
quina á la de Dos Humanas, entre MaUnel 
Yalderrama -Picón, de 46 años, rindo, na- 
tnral de Málaga, domiciliado en la calíe de 
Gtiradero, núm. 2,2.*, y los hermanos An- 
tÓniP y José Muñoz García, de 32 y 27 años
garon de Madrid, don EfinardoLeón y Se- 
rrálvo, don Eá|ique Ramos Rodríguez y 
don Ignacio Eérnández dé la Somera*
—De Manzanares, don Angel Cihff*w>ri« 
i —En el correo de Granada vino de -dicha 
ciudad con su fajnUia don Manuel Romeró Castro. - . ,
'—En el expreso de las cinco de la tarde 
marcharon á Madrid el préliidénté dél Slñ-' 
dicato de Aléoholeros don Jóaqáín Mádo- 
lell, acompañado de su esposa, y ei nota­
ble pintor don Pedro Saenz Sáenz. cón su 
familia. .
Para Córdoba, don Manuel Espejo Mar­
tínez.
—Para Albanrin  ̂ don Manuel Samper y
señora.
í;
saturación de esta cantidad por hora es el (en la puerto del establecimientoT cada ura
de una peseta, y suponiendo que el caballor f de loe hermanos Mañdz sacó smeorresponñ- 
hora eléctrico cueste 0'60 pesetas,resuUará j diente cuchillo y acometieron varias veces ■ 
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s ^ iif f  a l l j s j• ® ®-í=i ^.ti S* 53.t l f l lá
Si,̂ < wj wt »  ej»
^,-0. o,. ®50 «ñ* O
naISl « e ry le lo  d»eórr«o% -- £a
Tr^wna, de B&rcelooft, leemos: .
«Nb bftce' mveiios dias lecíbimos; í®Ai, 
l^ q u f t^ ^ ,n ^ í# c e  que uujjóysul 
dé una Yepúnlíca ameiíicana, xesid^te en 
eséca éa^ ta l, recibió una cart^ que según, 
confliaba en el sello de la misma i^q^nis- \ 
tréciSn b&bía sido depositada en Malaga e l : 
17 del páeádo mes y foé entregada al desti- 
iMlar% qb de manera que tardó (seis ; 
raás! áii résOTier la distancia que nos sepa-i 
ra  de dicha, capital andaluza. El aludido
peró esta
A Z U f R
L u n e s J
RAS iU B L ll l^ D O  F L O R  
para viñas (marca acredi
P A M iü in
Sustitiw'^cq|i,vei^«íja al^azíifre.-
B to g te r i a  dB F ra iíq u e lo
P n «r t «  d * l M «r. ~ M álaga
W
dente el sjafior *>§ dedica al trans­
porte déteqoipejeí^
Otros suponen qim las bómh^„ f un hermoso y acreditado establecimiento *»e carneceiía
I^^Lríolfcítdetuíó^álM  ¿omerciantes. de trico, d a rá n ra z ó n  calle de A lam os 45, p o rte ría . .......
Vitoria don.Jerónimo Roland y don Amar,
¡deo Ortiz, loe que acusa de halipr, di-,
^h'B'̂ en un caíe que existían bombas én Za-s 
rágoza. E L  1 9 0 6
I Q -M w _ «g xí rf
¡ d  r t - p a  94?
l ’S 'g 'S ’
S  « i^  >2ís StS
' a* '
^representante constdar reclamó, erú bb« .  _  m i o á r t f a  ... O  A  / O - r »  \  
|é s  la hoMy^emque^noiselei:.hafC0 t̂ej|ta4efSÍA|, t 'a i l l i^ ^ l lN u r l r  y i b . i
quiéran- "■ i  ■ 'MrOrguéS'dw Lwrlc^,
e i»»M  d«fá*rri©iwii-p«éoéqueei| j^ V é H a , Pláiteiría,
dia í 5 del actual es el señalado por) el 810*̂ 15 
dicato dé alcoholeros paral el cierre dblaiB| 
fábricas en toda BspáñiiQ ^
L a fLvia d a l M olinillo
Vi ARTICULOS PARA RE 
Ultimos modelos variadíi 
-Ea banda IPÍ®cios SÍ» coi»PJ?tenoi(i.
BftriéiHiltes lí» loy
RüiZ dé A2ÁQRA L Á W 4
Calle m a rq u es ' IIÉ' GUADIARG núm. 
(ŷ nxiesía Al̂ moe, Beatas), 3
Gran fábrica de tapones
y  s e i w ^  4 « ,c m K e l i . p
Cápsnlas metálieas'para botellas de Eloy 
Ordoñeb-TÍ-lburjdnqs 4e A»nilar, (antes 
Marqaéiiii.-r-Málagan
C id iÉ  C i n r e i n i r O i j .  t b n i 8 rlá>
d e  m a n ú e l  H o m á n
¡(^nfendf. Vi|ĉ  dfiPow»)
•le música del regimíéntb de Elxtremaduir# 
inauguró ayer, á'lps acor des »dé animados-y 
alegres números, la pppnlar feriá del, Mpli“
Üñ enjambré de chiquillos, formaban la 
Vanguardia, y retsguáirdik de la notablé 
banda.
Én primera.veladá' ipsúltó' bastante'in*- 
cjida.' ; ■ " '''
' Ékp garridas capncMneiraS < SaOidoó.* del 
arca sus méjórés galís ly átavíadaB con 
ellas dieron á la feria sugestiva nota^ dé 
color.
I d jdá já ; ‘>^No estaría' de más- qué poíl 
Auifen corresponda se girara una visita á 
la calle de Herréiíi del Rey y observara 
que; lúieiitraiB álijhnoB vecinos gozaúi lai 
suerte dé téiler sus basáa perfectamente 
Iluminadas por la proximidad de los-faró- 
iés, otros men6s> aférttinados‘ nO' ̂ úeden 
, asomarse á la puerta de las suyaB.'Si no 
npiéreá ptesenciaV escenas .poco eni ármOnía 
pon ik mp'rál, ni' perciblVíOferés poco agra­
dables, ^ e s  por la'Completa oéOuridad qtte 
reina sirven aqueUos lugares deurinmrio 
púbiiéo. .
«Rl C o an ii'é"  G onm U é^'' RyitájK» 
de Jérjsz,.deben pitó^arlp Ibil íñtpUgentes y 
personas ele buéik ^  '
i í  intesti^ps,.^,
Para d^OPlSIvk
casa la costumbre de dar faotnrfien regla 
jdé todas las veñtu q i^ y e ñ j^ a p ^  
constar en la mislmi la. oal|daq 
qulates y el peso< cTe la  pédr'»r|^|resp¡on 
dtendo de ello ante él óontt'aeté OflollS.
í'ííi;
í-AjiAMEiíA, f L j í m m m  m
« ______ _____itípd en yihpa^.lit-,
res de tbdis ê p»ek y; Agnar^^té ̂ ^ro de 
Farajáni"
ntRTOTTt A Vnn
n . ,  a u b s  J i M a e s i
J^as de.cdáse de 6 á̂.9  de Iksinpplie 
A k m o s t  43  y  45  { h o y  i M n o v a a  d e l  ^ U l k )
Entre elixires mil, uno hay tan sólo 
' qu&pérsiStéjsin'féafsa yt sin/enlga^os*,'
' todk teéphña ímée ya ti^iátd y séié áfitosV 
consume el popular LICOR DEL POL0.
’ I>» lBt© i*é«.^El Som aierS de A. Dial 
’es el más‘higíéhíéo, cómódó y elagante qué
(hmiecexía Ademank
DV'
E m ilio  O tto  Eehm berg^
ESMERADO SERVIélO’ A BGMICILI0
8^'©Sill«ivC««ap«lin«, 8
—En eL correo de las cipeo y niedia, ,re- 
gresó de^Mád^d,' dpn'JbsÚ : G&rcía Larios.
—De Puente 0epU, dpn/RafaAi; González 
Urbano y señora.
-í̂ Dfe Alora, el registrador de la popie- 
daAdhi dicho pueblo; dóh Francisco Sbla 
Poitocarrero. '
Grad»?giáqRiui'e;iA#«l 
n*,rTjLe Cbl»imbn;<Vrgani?»d.Ó3fa. dpi Gon- 
grefQ B|pyinc|íi}rde,Hkíf'°e* inyitq por; iper̂  
dio dé la Prensaá.lqappriSppeaqR^r^óHT 
.nierpn á^la. sesión celubra^a, el. 15.del acr 
tuaí en la Dipntación Provincial, par/t qpq 
asistax^ Ala qpo tendrá lugar^ el lunes J l |  á  
las ocho'detyv media de ISanéehéun* el'Bá- 
lón de las Sociedad. de.Ciencia«, para dar 
cuenta de Ias>trabajp8irpaliza4óf».apjf0har 
;6l Reglamento dejl yqóhgK^iiP y, ultimar los 
'dotóles parchlaruele^ración del miamOf .
Popdpn, apistjbr cuantas perppnap qp̂ jer 
Tan^§i^en49¿-6|te.aviso de invitación, 
F^f'ja Gomisión.-̂ |!l. ̂ cretario, J o s é
C0Ŝ C6«
'^De venta Granada, 86, frente; al Aguila.
l^ ro fq q o r—i l̂ prpfespr dé francés y de 
esgrima, lír. Édmord íiajorei, de regreso 
de su excurÉÍióná MéjicÓ, ofrece sus'ser- 
,v4cipB A Precio >»5dicq, cn% de Ŝ ^̂  Teresa 
jMora, nW.,-'"
(de L a t o j a ,
Poivtti eor^eq^ Apawictoji qpi ©}
Almacén de Gturtidos de.F. Gaetrp Mprttn, 
siempre hay buen surtido y 
son ejecutados pronto y bien 
tro del taller don Juan Roberto López.
Calle de. Compañía* en el Facaje 
salve núm. 2 .
V inos ospsj&olss do pasto y
generosos de Francisco Gafburéna.
Elaboración y crianza muy esmeradas.
' Depósito en Málaga ipara venta al, por 
tqenori ealle Bolsa, 1 4 ; Gâ a recomendada.
' «B 1  Cognaó Gonsáios Byaas» 
de Jerézí, se vendé eíi tódós ’lokl buenos: es- 
tabléeî iebtoB^deMáiaga.
A lo f i f o n a í o v o a . —Se recomienda 
vlsitcnJa tienda Ae Vínós de calle Stracbáh 
esquina á la de, Lariós, d,t|hde encontrarán' 
Vinos para meka commlétaííiehte puros y de 
las mejpréi marcas dé Jelrtó y Sanlucar, Li; 
noróB, cóñac y AguMÍientes anisados añe­
jos y dOfabSiéacíÓn esm erada;'
m a d e r a ;^
: Para comprailas ^  las 
tíiejoies conídiclones Viste  
la casa de'Vda. é de
M a n u e l  l ¿ e d a s m a ) i Í q Q
e s p e c i a l i d a d  e n  LA; m e
GÜE.LLOS/Y PUivQI , . ^
‘ Los df̂ tenidos proceden devBarcf|lona y qjj corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas), :̂i
utilizan billetes kilométricos.' bastones, perfumería, bisutería, guantes y camisas de céfiro
« Después de prestar, declaración fueron gíai i HJI A D-TIMCV
puestos en libertad. I F R y C X U Q ^ V  m A f t T l f H & Z
5 - De Vftiotteiai |  ^ a i i ^  alé O o ¿ a :p l» t ó  n iíria- 1 1 - —:
En la corrida celebrada hoy el'dit“stró. -íî ií i v.-t...............■■*■!,*
'L a g a r t i j o  recibió nú puntazo en él luazo iz-i 
l̂uiérdo. " '-'I I-.M
Los médicos CaliñcarpÁ la lesión de pro-¿ , M W fc ■>
nóstico resérvadb. : »<
íí.'¡IÍo AtIISI ' >
Se conocen machos detalles del asesina­
to cometido en N^pdqqpgA. , ,  ,
AI salir de 1* ^an áido trasladados, deeile 1 .* de Bb^rjo de 1 9 0 6  y por mejora de loi
' C a l l e  d #  n d m *  5 5
Los acreditados y antig|j(||^|
ALMACENES DE DSCGl
casa fundada en 1850 por h/^s
bij|U; le agredieróh Pió Pérez, exalguacil 
recien salido déla cárcel por rolip de los 
fondos municij^lés, y benigno Fernández, 
que se halla en libertadl provisional como
' iAVAS
||e|
2 1 Meyol006i 
De Fávis
El resultado de las élécciohéfrétt IñS’dís*- 
Ifitos que hasta ahora 8e,conoc6h, ha sido 
;ei sianieutei Maciopaliatas, 1 ;, píOgreslPti 
tas, 4 ;-antiB0ciaRctA8 , 1 repuhliopnpB., 12  
Ra, AngouJejne fuA, derpólbdq Derpuledé.. -. 
en ?AnUineWe«i etígiewb,4 i 
berri y en Beziers triunfó el ex-gran maes-. ”  
(tre déiia ippsoqeiie. Mr- I<»feure, <
l Se han efectupdq efttas, eleccluhec péíA
deteripigai quieífe corresponden! Ipp, 4isiW7 
tos qíie empataron en lac?aPíe¡»,ÍP?̂ ^
De lIorsell<«
El globo cautiva, cplóQ
WaltŜ  JlVcep̂ lp á c^tó de hs^er.,q^p>t^
p|Qpeaa(lO; pq.xAP0*d5ntA na hijo des dichá 
áptprldad judifílaU
Al, verse» agredido, iptenióthuir el sefiior 
Tejerî a,, péíQí lê ,co!rtafon. la rearada y; le|{ 
die]fpa caa|ro puñaladaŝ  u|ua de ellasleni 
corpsóu»
Lá hija menor del júes) preoiosajQiña< de 
cippp a#ps, que,sainterpuso paraievitar lá 
acometié de qupji ibacAaeri.. vicUmíá smpaK 
dre,, rpeibiú eu 1%mano un cortc. ■
M  séñarnTejeiiza. tenía ISvhijos, algunos) 
de pilos emm,uy buena posición.: ~
]̂ pp apcsinoa fuerpu dctpuidosu tt
¡SólláArJzlod: eo to lm i» ' ' 
Calcúlase que asistieron al homenagé 
166.000> pérsonas-Y
A laadbce de la noche -terminó la serp- 
'hatii. ’ '
' La mnUitud pidíió'que hablara el Sr. sal­
merón.
Salvatelia dijo-en cabalán:
-v-ElSr» Saliherón háblárá desjpiû  del 
banquete, eni’ebTíbidaiim.
; Seguidamente tuvovlnjgár el desfile de lA 
jtpanifestációny sin que oburriera incidejate
>¿n / I ' 6í»' . • ! ■vo ' ' , .. -f ;v
Et antiguo ,estaMeciiniento de: Óptica de J. Rieunídiúé y 
EfUAbán López EJéoóbar Si en C., cairp de Ĝrana^a núm, 64?, se tr 




A consecuencia de la explosión, de una
MljBtl b|>mba resultaron 1 0  heridoagrayes y 7* le¿
VpB.
Entre loB'diputados y senadores qué ha|^ 
asistido al honíenage sé comentan ciertas 
.palabras del discurso de Salmerón consi^ep, 
^ando inoportuno-blacer alardés áe séctaris- 
}ipo en tales momentos;
También' se ha come^^adóel hallaz|;p de 
íusiles en Manrese*. ; .-i,
La opinión unánime alaba lá^ B6psat(|j 
del-pueblo, catalán. f i
”  la manifestación ha figurado el coró
' ifi señor) Salmerón ha declarado que ql 
acto ha sido grandioso, afiadiéndd: "  .
' -Tl-Greo conocer á los barceloneses y estoj 
acostumbrado á verles ejercitar stís derV- 
'niios.
Puede decirse que á excepción de los ni-
eqjwmqo 
todas lás afé^¿f(>l•--- ---U' l , "
i n d i s ,  a l m a r q ^ é s ^  d é  A g u i f a y  
p ó o  p a r a  j e f e  t e J á > a B A d e ; U ^  V é i ^ a ; 4 o J a ^ ^ ,
i M a r l a  C r í s t i b i k . ; '  ,• ■ . ...........  |  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pkqáentáátáii d© ereden^Iálp* | ro cañéíít^5Jihic|G;̂  ¥ifñk, effíSoa 
liááana á las dbS y ihedia préaentaij^ |. ’ HorpósJéU'íSdas^snákaAff^sttó^ 
MÜ8 credenciales al rey los representáñtM ^ . FañOde W^ra^úiáádhafilámsrill^'
í r H S u S a ^ k ta í i} .  '  I
‘ 'B «¿r^|80 .
A a o c h e  r e g r e B ó  e l  m i n t s t r o  d e  l á  (3q e r r ^ ^ '
queTvIéná müV áftisfecho de su vi^ e..
bvcalopáen  el'primer petiodp.% (í’i
mas,ha cpn- 
ce!és, qué lee  ;
Inform o
El director áeacral dé Adq 
clufdo infamo sobre ara' 
fuéeocargaá).
<Dl Faf«>
El órgano de los, republicanos trata del 
kcto-desólfdafidadcaüálana y diSe^̂ 'úé láé 
noticias comtinlcadas por .el telégrafo re­
flejan muy débilmente ik realidad.
íAlpé^igq?i úft
JÜftrliin LÁ€TJE¡ ADA snpi 
%  pura
De ISan Fetorslriirso  ̂ ...............  . .
.-..y . El di'áiíiíMéial publica telegramas de los flop y ancianos, ha asistidb̂ tódo el phcbIóV
loé encargos, representantes dé los partidos* retrógrados | aunque el acto ha resultado de más rtraúSi' 
por él Maesrluidiendo que ha.'SÍ¿c<Aoéta»kittnjIiííá: ni sé cend^cia por su dóbleaépecto moral y stf- 
acuerde la absolución de la pena de muerte. *■ '“*■ — —
.1̂ .  D*qn^- ■; ; ;■-'
Bu lOs kltedédóték dél-ViSBtt̂  ̂
gandes aguaceros de liquido,mezclado con 
cenizas, y towentes do lodo, ŝvaRtájadoj 
los campos y ocasionando macibaavípIJniaA.
-tBU reyjlegó. A Roma, conferenciando 
con Giolotti, quien se encargar Ade la for­
mación úelmueiro Gobierno.
Es,probable que<la cartera de Negocios 
Extranjeros ue concein á. San GnianO; 
l i »  enfermediid del Fopst 
Dicen dé Roma que el Pontífice pasó la !
T a m b i é n  o c u ú ^ d e l  ip |s ..?  9  D ^  y e n } # ; s e  l , a |  f i i m n c i a s  y  U i t r s a s M
a s u i ^ ' y  c o h s i í l e i r a 'q a e  n o  b s i i a t á n  l o s  e s -  
; f a f t r z o B  q u e '  s e  b a g ^ n  p a í s  d e a y l i t u p r  l a j ! | . |  
f u e i z á s .  *". '■ ' ^  I ,
fitoglfttriido
-i Ha 
ĵ ienisia áe Málag
J £ s i
cial que por su concurrencia
El pueblo catalán Ma demostrado conocer 
sus deberes:-la manifestación, consMetáí̂  
soícialmdnte, ha sido un gran triPT.fa pór 
es|ar representadas en ellás ̂ uás lás'ícmrr 
;tUB vivas (del país.' > - >
JGO Madrid
2 Í Mayo 19 0 6.
Lotería Naeioiáol 
En el sorteo verificado hoy han pido prjŝ  
' B̂ iadOB los sigaien'tes'númerbs  ̂ ^




-r^Eb vendedor de peiiódicosi Jat* 
eohlí^l^aígoez,» que tiene el cariiljleriA-la 
entrada ' 4^ la calla dompañíar^aVisa á los 
^ n e  llevi^ participación en el blliete de lo­
a r í a  núm.. 8.105 que,,por,;Aítrayfo¿ deldéfv 
olmo que obraba en;sn poder, pueden prp- 
sentarse para; devo^veiiep IpPi cantidades, 
que jugaban.
A g rav ain lo lE itó ^ -^S é  Ha agravado en
su enfermédád él joven don Luis Félipé Re-
bonl. : .■■  ̂ '
Deseárnosle-ráplfiov alivio;
H «IW l|^» í9 l 9 *|tQ r~RA bid0.bqnjbrA
do qpk^tpip del.Bqfepti dq.ia.prqpies 
dad,4 e.(|aficí|)„ dpn^edio^Florín, Sipúnáp
A  G r a n a d o . - E n  el tren de las doce y 
cnarenlatmarchó ayer á Granada á  exami­
narse en  la Facultad d6'Farataci»dnaquella 
Universidad nuesjifqr apreciable r ainigo él 
joven Don ánlPiúO'GÍcnzálea.P«cejai.>
Buena» notaP'ledéseamoB.
.V a e a e lb n e É . —A yer' tqrmifí^i'éh iá», 
"elaseB en^lqs, d is tin t^  es%bj[epIii0 sp,tosAe 
enBqñkázk oficial 4  ̂  ̂ . '
Ib a  exáníclnés dé̂  alümnop bflcii|les. sp' 
verificarán dpsde el 2l  al,26 de Mayb,,y; los 
de alnmnoa Ó no qficíalep/ 4^ | e  el 
4 de Junio, ' '
l|imliálBtn--vGpnldnúa Uamando^púde 
roasmenttb la  atención del- público, malague* 
fio la preCom mninoexpuesU 
table pintor'Sv. Gartnea d e .la  pefia^en el 
establecimientot deL Sr. Priai, eó láxcaUe de 
Granada. - y ; , >.■,
Hace y á n k iw lto tié m ^ q a e ^  
tenido ocasión de qdfl^iira: i^qgMca nueva 
Obra^dqldWIíigS^fi nvur|piftta,Nque Jpqppfc 
da por su factuTa la escpeladéítOcón, y la 
verdftAti «qPíJfffl. nji^ftpflisbpoj p»«tú9s 
elogios baiM^ibuladq, esioq % s^ Iq^preppa 
local;á.#sfeb̂ yiR9A9ÍfiR?:l̂ p.,̂  vi
Este representa la bahía de Málaga,, ep, 
sayas aguas sq  ̂re f if^ e l,,  spL p¿óximo á
Pepe Gartner ha presentad^ w a  Obra de 
arte, digúá bkjó' tódós aépectol^ dá’ su‘ 
fama; deséár es qué eú Ib súcesivÓ no 
tardé tanto'mÉt ofrécernós huevas fílfbdhcéíó- 
nes en é l üiterésahté génélío qúe cnitiVa 
con personalidad propia y poánadié'discdr 
tlda. .... "
n é& A Ñ O S  DE fixITO
inr:]uq̂ o,ide( r "f> ! w
dci
Í54íc(¡>, v e rd a ífi^ p Ajeô óí d é M e n fá  ^
CAIMA A|J) aM,deCABpi,dt!E8T0MAr É̂NTERlAyít OOLERISA
EhÉcéÍetitei(in«î íéo <« loiSíéntas fhTciilette 
PreisrvativoMAtraht j^ lD E M lA S
SExi¿r el Noipbre ixVnn-A At POR Mato* ¡Rué Rlwier.tOiTSiWnt.^g
PMpe«iO»P«sai#ppm^^
Deinh «D t̂pita J
hoche- bastante tranquilo, habieitóo msmi-|- 
nuidb los doJores que sufré eú laTlerua de- 
l̂ echá y ia iiíflsimjfeClóu de la rOdillá.
■ La temperatura qqé &io lé apreció fué de 
S7 grados y 6 dAcimas,
' PiQ. X no. abandPúérá lA cama, diuca# 
CáatrOfó ciúco dias.
Eli ,4octov Lapopi ba dicho slvqardcnat 
Mérri del Tal que el Papa podrá asistir á 
lá ceremonia de heatificaelóo- que; tondrAluti 
gár el 27 del presente mes, i I 
Según otros informéis el Papa sqih,a a_grn-| 
vado en su,enfermedad, ppr cQmpücaRSfií®Î  
'padecimiento e n
sfonAita estancia en ej v̂ atjqaqp,
’  ‘ Lei|f|frfi
Por efecto de la explosión de una bomba 
rqBuUaron 7 heridos graves, y numerosoft. 
iqyes, ~
,i^soiiAí|y«.f*«ii!ee!Piá 
 ̂ El( embajador fraceós; Mr. Gaiúbón, ha 
asegurado que con motivo, de. la boda del 
rey vahdráJp escuadra firancésa á*in pueir 
to de Éspsña.
H íI  W 0^Ú Q 5ÍSM Í t
i, . ,'7 , : , 2tMay^l9b6.'|
D e  M e l i l l á
N ú m e r o s  ‘ P r e m i o s  P o b l a t í o t j M
S a e n z  ^ a l r v o
Hüstá Cásá ofrece gran surtido en
bblifi
>e%o£rMdo¿l
roximarse á la costa.
todos los arlíc«(los de Estación.
ExCensas én^jBimstas,
Mijs^iipas,, Gasas i i^ á s f  y
colQTeg; . bd
eljmtfc|batí8tA S ,x ^ ^
' E»ííCciiilidad,eivp5 n?̂ ^̂ ^̂
«ra  '
iligado á aj,---- -— ........ ,
Taüiok ihorosqu'é había éh^ál|uéllqB sitios 
he acérbálóií á  ̂ á d o '* á r b a ( |a ^  ló á á a lty  
rhn; exígleh'dd qhe les*' ítfésl^ éntreyádíbé 
iOs baiáleVOsY todbs éRoS' mdiOa 'de M'Icá- 
bilá feé'^Beái Burrigdel. * '
Ei eábitáñ los «Ml'eéó; :
* ‘ Dicese que loé B'áni Bíirriguel asesinaron 
hace’tiéihpO á u n ' mOiro' perteneeien,té k íá  
kabiláásaitanle. '* » • I*'»
T El MóitóIifO'procedía de Tetuan. VI
A la manifestpión dé.sp¿lcr îidqi^qqtj| -̂.
Bxpoxtaelóiii á Alom jsiilo.—Con
LOtív̂ dé e'n&ar en vlĵ or eí Ly 'dq /n|io,éh 
Alemania las,Mevás tarifas de. Adû nqs,
son muchas ias/expódicî n̂  ̂ quq s<e prepa­
ran para lá adhiisióSi de productos Españo­
les k  dicho fáís, Wók dk‘ ía MMbkV^a 
iechcif
SECCION DE SA STRERIA  
Cotí g ran 'd sitte ró  se coMfecciotía 
todá  cláse de trages p a ra  dabhUtirbi
iá-
■•'X'OTJ
. El hEéyo 'dueño dé ̂ 8té .é8UMeci¿^^ 
agradecido klfa'^^^ quó’óPpúHiíóo ¿if 
'r#  jé  áiSpensa, OárticiOn quO babieridO Tá- 
m d o ’ e l sOrHOiO áhtOiúkticO d ^ ’ááir4 ^  áeV̂ 
j ^ á d b  todo én béhefiéioí dél'púnlíéb ' *
k--'. ■■'■■.- .....ni, ■> ÓfKÉGÉV’''''' '*' ‘
Gafé de Puerto méO' ̂  stiOérior, solo ó con
lecbe, fiD'icts.-T-Agusffdiento de Rute, supe- 
rjbr, lOcts. cortado.- Cognacs, superior.
c o m p l e t o .
AjnpJÍO detalles,de la bomba explotada.
Eii proyectiMué pueŝ  ̂j unto ai gozne de- 
iiecho,do la ppértai dejiJ^micUiq del señor 
,Paraúso,' y ai estallar ocasionó grandes; deâ  
pérféctos. '
Resultaron rotos los cristales dé la  oasá' 
mencionada y los de la %  enfrenitei queq^-i 
itfinece a l señor GaetqUano. • - . í '  ̂ ^
T a m b i é n  h a b o m u e b o s  c r i s t a l e a  r o t o s  e n  
e l  e d i f i c i o  h a b i t a d o  p o r  e l  f i s c a l  4 n  l a  A u - *  
4 t e n c i a ,  s e ñ o r  G u i t ó n . '  * = A  ; ' "
N o  h a n  o c u i í j a p  d e s g r a c i a s .  i?
E l  j u z g a d p s d q  S H n - p a b l o  a c u d i ó  a l  l u g a r  









































» , V ■ 
Ceuta 
T o l é d o   ̂
Madrid
C a s t e l l ó n  
Sevilla’ "' ' 
S » n  S e l m s t i á n  
D o s  H e r m á n á s  





























Números premiados con 600 pesetas Veñ 
4 jdps en estas administraciones dé líálag|
® M V (S r ■ i Cree el seño
y Municy, ^ ’-^bOS ^doa éánd.yichs m  ja^-jyenganza personal, porque- .dssdp hace
s e ñ o r  P a r a í s o  q u e  s e , t r a t a  d e  u n a
X AAK «A * AJ.. X j  1 . I^enganza personal, porque .dssdp! hace
món á 15 y 2Rms. A d ^ á s  ditíces^ tíempe- viene recibiendo, anónimos
licnrep,tp4p y lq i |h e ^ ^ ^ ^  ¿o dió importan-,
• ri*'» /'t.ní.»»r;Vi r-
ál gQ̂ qrnadq|r,ciyR, dpq Jiqyí,Sánchea,bQ-
sanq^ en rqpreBqntS(Ción,4elc ex-sjM*sqpr#a- 
lio dql mini8tejf|o,de, lá Gqhqrnn4i °̂»
ebraiá en breve.
NO ( íL y B i i i í !®  También opina que los autores del aten-x
,|tadoso%anai*qni8tas> . ,  ̂ ,
El,proyectil era un tubo-de hieriro, cerra- 
I^ O w iX ^ r  |¡d,oporlp8extremosároeoayrconunoriá-
eí,centro-para>noloc¿í<r,la mecha; , 
lójmba estaba cargada con pólvorai li
........  , . Yfplgunos el beoho,9ohedecfc á'.una
sonai nÓm« 75998. Lisiia de Qórreps.—21̂ -|vengahsa, délon mozos- del porque





























p; El diarto tíflbiár Sábfíca^iks 
dispOstéfónéS': 












I, m »̂,,..Có-»jfc|ík'* Monlfl 
<¡ qúiéh TOutóSfara gráttíitáménf 
éóns'dltto qúe he !é bá^áh yfaf 
tos antecedentes 6 in^neeiopé
. Actnalipente hace suái-prést 
OiÓ interés anüal,. ,
^  eS S F E Z A  SIN
se espende « 1 grffOálñ eéotiinds 




Las -miédico8''k) recetan y « 1  públice !,lo 
-MSidíama ccaao d  meidúeamentóimás' eficaz t 
T podeips» eo#ra las CkALEIíTÜRAiS‘y to­
da,'éfame áe fiebres iafaeoiosas; Nlnguap; 
pssiperacñto ce fia efedo saás rápido vy -se-,
n u  to'to «a^fii»od»e.iDepóettqiGeníí
tad , Fanzaeto de )p ds’Toirijfts, nú-




|)epósit0 'dedáfi mejores marcas conocidas. 
M ^ é c i a l i d á d  p o U 'á  o b r a s  d e  G t m m f ó  a r m a d o
P a a r ó v  y  , ( O o * n p a n í a
M ÁIaAGEl
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos, enlucidos, acerados . á 'Pts 
el saco deéo ks.. (éaco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . S »
el saco' de 50.ks. (saco perdido)
Elemento ALEMAN superior 4, ** * 
él saco;de 50 ks. (saco-perdido)
‘(¡¡emento B,ELGA.l.\calidad . »  4  
el sacoide 50 ks. (saco perdido)
'Cemento: FREYDIBR'superior. » >  
acó de 50,ks. (saoo,á devolver) 
ití.hidráuJicaFREYDIBR-sU'- 
perior..,.r. '*
saco de 50 (sáéo áídevolver)
' Rebaja en ios pedidos por partida de re­
lativa impoptaucia.
Dbsf.4Ĉ q: tM»xguáo do I ampIoo» 1 E
, Dcl0r4tf^ lss:" ;:f
desápsirece ál m<^^^,nmdf^l licor áúr
ikM sO 'ñqCiitoW  . ,
' vádtalíiróguem Pnti<





una gqUlo)jíná fr^n^sa,de 70 j^pntj^e^qs 
de cotfé'. 1 " ' . ,
Pala informes paRe BJajMppz (qnprpnts).
F. Masé TsmieUa
Acaba úe recibirse un exteüsq $u^ 
tido'etí batiStas,'''gfán‘tíóTéaa^; y
(irán surtido en ladillas y álpacas. 
Excelentes colecciones pfir^ trato^ 
de’̂ Gábáireyoá:'̂  ‘
'r ‘í |B I Í ,^ ' | |  llegíidíi 'Wji Wlftei#
'gsn- uo’ Buiunzar -xas guias que le presepien 
ios 'lfitetoéadóA''pato^^ó^er‘en cireiifáción 
«zúcaresv 'aléob^és,’ ni ' óiráé mWrcknéíás 
que^ecésiteif de d63üménfoá'barálBd'’ tiíursUOi--’*' '■ ■■'■" f’»>rí»»U/v-T m - r. t .TtiTi-.,
ta^p^fios, pp»Jp8
novedad, aésde una ppaeta, 
SOM BREROS DE PAJA EN TODAS' 
GLASES Y PR E C IO S * '
hmtatm
qne*ámplté^aüáÍ^iM!6Í'éh. AféMáh^ *
I Real otdeh HbBibUhíáílifth' ’ñé'méditos 
para tos cámüíoA i^ífi’áíé'á;"" • - r
Disponiendo que'*la>Wábja ágrícóla có- 
nhúú'á Giúdád'R^aiy AlbáhétAÍ’d éstuiíp- 
ca en la'primérá dé IdiéfláÑ ék|>iiÁle6!̂  < 
>1-, Anuneiá'ndb eduBuístí''paira l&̂’adq-'*'"* 
;ción de> uñaSradá ' dé'btíbctonHsóh Óei 
á l a  Júlltá*de' «ddáádél tHfftrtfi'fié^dlll
de eercho^speácúenta-de 0, Pedi o Fern^- 
dez,de Esjfepona. Gápéülas; boíésT ectúf-i 
icbes pata'ittfafestrás dé'' Wúoá y a céités. : ' 
' i CinteríS'Tttúm. Cqtienda de i;r,.̂ HroÍ'.y ,
I .. ...........I ilír-
a v i s o
W.\ Almahón He'*MádA^s E6crít6-
^ u t o í - B r j t n  m  iitu H lr
PE^pTA ©SL Má», 19'al 28
M M A C W ií im m í^ O '^  
S w tp e r ta  -Caiw eSfíA ^-lípf
mcciónespécial dê SastreAk» 
y Labsé escl^^dás, álpacas in^éi 
Ip  superiores de '̂ úl tijria ndvedadjj 
cólección en articutos deklámiséí 
bstistastfnfnbesas, ípmnilto y 
Sorprendente snitide  ̂dó' 
m^s-Áitiipá creasióft*"
• Especialidad en aHiculos de paptóji >'




F p 15r tfs « ta to f  d o
Téhdén con todos los dctocb________ ______ , .
Gloria de 9 7® á 35 pesétatóflesl^Mí̂ ^** 
de'95® á Y9 ptas. la arro^
Los vinos de ¡sa- ésmtt^ifláiol»^ 
Seco añejo de 19 0 2 íBon I78’lam¿88 
iM 3 .á̂ 6 . De iíK^;áí5  Ií2 y l®eSA 
ces Pfijiro X-imeu y maeetioá 7s»50.l6**f*
módicos. A-
’í)e triinsito y á depósito.21p̂ ?<inén<l̂  
' 'BooHtOFlo: AláinédfiyAl^..
Xioe E x tre m a o s
P ^ l l F O  F ^ i ^ i i á i P i Ü ^
; .  - , . .
1 Salchichón de VictPctílrÁ<í 
7 ptas., Ueya^dQ tres kilos &
iréébp a ’6
?a,mohea |?ailégpq; cii^dpD
z a s á ’4'ptas.íalP- , , >-¿i.
Jamones aVilpses ;cHtA495 ÍOJ? P  
gasK 4,50iílp,
Salchichón itíalágúéño
pts,rilbvaAdo tre^ xwos A 
-T £Ío tó iitta?:'!M }M íp ,«^  
docena.
''Látá6 dé ipoirtadellA áé 
eñW ás; á  ^
i»
S é ;^ ^ ip  A di)ítí¡.cí|ió¿ 
IstftW sanó  tiene súoñ
'iiiuiwijjjj ; 'iL- ■• ■4fW.'l»g
'  FAflRIGA DE CHOCO
¡j ¡ vCbqcoiqt̂ 'Mééioeiabf̂ ^̂ ^
PÍt(5íi9f,d̂  ^
Ó-Î nela*, •
Ce9(la4  é India; 
DtpófIliK
SQbrihó¿ií& j.̂  HbtTC!
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Sucursal: Compañía, 29 y 31 X X 't O í l . i o
GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA 
Objetos artísticos do eloctro-|||láta>-Pr|
IttlHAitláS m .
w é x
8l á« ltajr« < á ttín §
‘ t %
l í d í á : l ®  l u d #  a t W jB r tó  j k l  f f á M ^ o  
f  á ’c r e ^ | j a d p  ^ ^ e p ó s k ó  d e  h i é l ó - W  
g d »  P r i n c í p á l  n ú t l ? .  t d  ( j P é i a q o e ^ i ^  
d P  Í M í Í P P Í P  i ^ d i p í i , , í « p ^ d * : j ) O i r  
y  c a rite  ?de^ C o i q ú M i í p .  i
" ^ l e i Ó S  DE ¡FÁBitlGá. >
a p * w
PéMÉ'iítfé/~GontÍhtiii MPiídéiadb feii 
Rópi^ Ê Bmeyosfte demestfaciones de fésa- 
me pPr él falleckakEito de an s e ^ a  madre 
Doña Naffcisa tiin<«ceyo8, ííl comandante de
dino Jiménea* don Joaquin ftamos, lír̂  G. para la fónuatíión de las Hstaa del JiWSdo.
primero de
don Eoriflue *Pért=a r  prdasimo ae Tenderán enipúbliea sú-'
señora de^dondosé Enrirtti*!^** CasteUó, y I basta én «esta* caaa-cuaetel de la gttard’ia cb
« ^ ra  de d w  osé Enrijuez. -Uii jy  cortas de fuego, &  largas y |  aquella ceje, Don Isidoro Sierírak
C o m l« I^ m 4 0 a^M i(itap.—íia q tte lia f l7'blaircáB. M a tM iá b lÉ itb f ltt tP V Ild o --
deAOtuar enda pampina del .20 iSl Sd de día--,
yo es la sigifíéDie; ' {
' PrblideBteí^ p o n  •Eduardo'Tomres Rc^-"
b ú n .
l'sPndo e l  A n flp n érn id éo
G Ü I N A R T
j e é o ñ S t i t U y é ñ t e  ' é  i n f a l i b l e ^  R u i z  G u t i é r r e z
llaÁpéipip, pídase en todas las Far-
M f  C (
M a y o r, 1 $ , M tíd r id
- M á l a g a  2 0  I l a y o  4^ 0 6 .  
G r .  p D e c t o r d e  E l  P o p u l a r  
M cgr s e ñ o r  m i ó  y  d e  m i  c o n  s i d e r a c i ó n
S A ÍtííX  ^dllaiba, don̂ Tcaé ^ . ‘ jtanma.eniMálaga me'ha‘tributado-la Oaltad’
llnanAotA* itfi m  i |ilustirada priEHÓsa de esta capital, mécreo^
p d dero: Don ®bancÍBCo |en ebdebiw¿'qué cumplo con verdadera sa-
l ' t i s r a e c í ó n ,  d e  m a n i f e s t a r  á  s u  d i r e O t O r  é
Inw<^.ctor de F,ese».derÍ8; Don Garios R i-• iluntradoa 
Tero Ruiz, , \  ^
! s s r
p  j p  ̂ d P jp R T O  da MAJ«á.Gá
pr transatlántico fjraztdás ^
A O u l t A l Ü C
ÍAÍ'38 de Mayo para Rio Janeiro, 8an-' 
• wddoo y  Rpono» ájrés.
' t r s f i i s i a :  .
TtmeS. FaieYmtf, tlbiistantínopla, 
Al|^ttd»fa°íf|tpa todos los ̂ uortbr
r f U *
^ o r  t r a n s a ü á n t i o o  f r a n c é s
m v i j i N J i t s
de JtíkiO pepa Janeiro
_ se i  sn bonsit'
' g j G d t P e a  G P i m ^  M A L A G A .
rsewri
L > A  3L O S t A
í'taxde
d é  l a
i i d b  ;" d é  4 o s  p c e c U i e  l a p  C f n e p
-De tres pesetas éu lideiaide á 
bolas,—A diázio., Macarrones á la  
tana. T-Variación ÁL d  pÍAto del dia, 
)s de las mefores marcas conocidas y 
iV& acdatta de M o n jía ,—Aguard|«li- 
Rntjj, Üazaiia y
^  « c l í e d e  é a n  T e t a s o  ( p « d e o 4 $
•).
P
U  A .  P A V j N  D E  L A K Á R G E
CfemeátoS fespeciales pm̂ a todai ̂ á- 
j; ge dé trabajos. '
Las fábricas mas ímBortantes del 
ÍP¡,tfddo por su producción y bondad 
Té sus producios, Producción diaria 
líás dé 1500 toaeladae. 
^Representación y depósito.
^bH i.pA  dé | .  RérNl'ii f  ájardttr
C A 8 t e U l Í , , :5  , "
pez
r e d a c t o r e s , ,  m i  m á s  p r o f u n d o ,  
a g r a d e c i m i e n t o .
I G ó p ^ ^ ^ l e  m o t i v o  t ^ e n e  e s p e c d a l  g u s t o  e n i 
TT . .  ,  .  ,  ,  T -  o f r e c e r s e  á  V .  s u í a t t o V  s . ' á .  L R .  s .  i i . ,  ítfiiH?.
2? é t | r i ó e , r i w , d e l  ^ M a n i .
r é z  P é r e z ,  ÍT o ñ  A % a d a r n  A V f t s D o n t i *  «  «
V^etínAripSid^l Mercado: jDon losó té -  
 Sánchez^ dbñ Juan Marth» Maríinézl
var
Secrot riüt Don R«.fael Mora Garneteso, 
'U l t im a ' -litofliaf, ~Gon eí'Súin.'ñ R A  r  r r . x .  .  ,  --------- .  7 ----- U U C O I I U  O f U U ltU  U U JU  T  rB D C JL H G O  U f l B K a  U A '
s e  b a  í a j i a r G d o  ü n | „ i u o ,  Ü  g u i e n  | i a r t i o i p a m o s  n u e s t r o  p é
O a ^ fa n a ld ii .^ H a  tenido la desgracia; 
de példer á su pequeña hija Goncepcióa 
niiestro amigo doh Francisco Ortega Ga-
patTdn, .̂ciói,tado de ám^ricana de ^bran same.
j^ata cahalfó'ro'̂ '̂  una4 <yjadé 4^ó jres,’un fi> j  ai i j
güiíh ácuáréíá; él periódico Vida ^
óonlas ñRuiastdél nuevo Fo|* OanáSiméa 8 de la calle de NosquetaS, se
■y n n p l i e g o d e h o v é i a . — 2 & ‘c é B t l m o 8. — G r a - ^
A i s n ú m h . m u é s f c r a . - ^ é l á ^ q n e 7. ,  2 4 ,  h o t e l . K J ® ^ m o m e n t o ^ á e j
U a l i a 3 0«tf. -- ?En >lja O to  de ^  ; . Según'varias personas^ el áhimsl fué re-
* cedido f  oir úna mujer que indudablemente 
Rispoéitíioú de dtíieú áéíédiíe séf sú dueño, ignoraba la procedénclaí 
fei sopilWólW*F t^*i t j 0 de no coche. i  Dibhé Feñor ruega á la persona que la
—Ayer 4arde cé-|tenga en«u poder te  sirvadevolveila. 
lebió sés'ióó Ía Jubt>i de Fest'jos.
i o t i c i a »  t o o a i e s
> é l A * t t t m é — E s t á  i b á d r u g a d a  v o l c ó  
e x p l a n á d a  d e  A h á e í l b h é é  u n  c o c K e i  
p i é 4 á d :  d é i  c o ó t ^ i  é d e i ,
5n  e l  v e h í c u l o ,  q u e  c a y ó  e n  u n a  z a n  j a  d e  
l e s H O i e t o n a  a h l A T i t a  h o r  l o s  t r a b a j á d o r e s  
l ^ f e r r O r B a r i i l  a ^ o i i V d ó l  M e » »  y e n i a n  t r e s  
l o r e p  q p é  p h d ^  á  t L m p o ,  r e -
q u O  i i é s t í s , ,  . j
í f a é  l á ú ' A Í o r t ú n a d ó  e l  c o c h e r o *  q u i e n
l i l  v m f i a s  c ó ú t u e i n n é f t g r f t v e s .  
l ib r e é  c a b a l l o »  q u js  a r r a e t t a b a n  e l  c o -  
l e d s r i í n  m u e r t o s  y  e l  v e f i í é t i l o  d e s t r o -
p í ( ó l l l l i i * i , í ' -  S é  é n c « é | i í í í ’é" e n  . ' M á i á -  
i d e  p a s a r á  u n o s  í ^ í á s »  e j  d i r e c t ó r  ,d é  
rc ia i y  s e n a d o r  d e l  r e i n o  d ú n  M a ^  
f r o y á n o .
|d i f é l¿ n Í i l '.4 E é  ébcpéhtra en Gr¿.- 
lúrmaúdo páríé dei Trihuúal de opo- 
16S á,eacue^la¿eíéíi¿éht|les'de niña? la 
^ora áe la ííormal de Málaga,doña Te-
í. « . u *  ^ ^ I g i ó ú  c u b i t a l  d e r e c h aI »  ' f é é t l V G . - ' P ó y  é l  í f t í b i s t e r i o  d e f »  . i a i  A i i t m t r t M
ÍK señor Tetli dió cuente de .-las gestio­
nes que en.unión>del.sefitHr Figueroa había 
praptifiadó en Madrid páiúi el mejor éxito de 
las flcaUl?» a®Ú»d^^hsjB J^r las gracias al
péñpr Fimeróái, i'.','
Á  C ó n t i n n t ^ í f ^ n  s e  n ó i n b r a r ó ú  l a e  é ó t n h  
s í o n e n  ^ n e  h a n  d e  é n c a 'f t g a r s é  d é  l a  r e b a t í ^ . 
d a p l ó n  e n  i á  p r e s e n t a  '
D e j ó s e  s o b r e  l a  m e s a ,  p a r a  « u  é b t ú ^ ,  é l  
p r o y e c t o  d e  p ' ^ s & p u e s i o  d e  i l u m i n a c i o n e s  
y  a c t o  s e g u i d o  s e  l e v a n t ó ^  l a  s e s i ó n .
UvMmntiM.—Por la alcaldía se han da^ 
do las más enérgicas órdenes para que sean 
ejípnisados de la parada de la plaza dé la 
Gónstitnci&Q loé copheros que no tengan lá 
patente correspondiente,^^
L o s  v e h i c n l ó s  q u e  s é  e n c u e n t r e n  e n  d i ­
c h o  s i t i o  y  c a r e z c a n  d e  e l l a s  s e r á n  d e p o s i t a -  
d o i  e n , l o s  p a r a d o r e s ,  p a s é n d o s e  e l  p a r t e  á l  
j u z g a d o
P é « « ñ e é J q n » G 6 . — E s t a  t a r d e  s e  h a
y e i i f l c a d o  e n  i a  p l r z a  d e  t ó r o S  e l  d e s e n c a ­
j o n a d o  d e  l o s  s e i s ,  n o v i l l o s  q u e  h a n  d e  l i ­
d i a r s e  e l  p r ó x i m ó  d o m i o g o .
L o s  t o r e t e s  t i e n e n  b u e n a  p r e s e n c i a  y  d a ^  
r á n  j u ^ n  s e g a r a m é n t e .
' . S | ' p « M l q : , , r x . E V : r a d i a m ,  e s  n n a  - ' - s a l t a n -  
t á n c í á  m i l l o m s  á e  y l c é l  m á s  p é d h t b s i  q u é  
l a  d i n a p i i t a .  é e  c a i c ú l a  q u e  u n a  o n z a  d e  
r a d i u m  t i é n p  p o d e r l j l á ñ c i é n t e  p a r a  l e v a n t a r  
10. O d Q  t o n e l a d a s  á ' p ú a  m i l l a  d e  a í t t t r a  s o ­
b r é  l á s U p e r f t é í e  d é i á  t i e r r a L á  f u é r i i  m ó -  
I r i z  n e c e s a x l á  p a r a  h a c e r  a u d a r  p n  b u q u e  
d e  1 2  o c io  t o ü e i l é d é s  e ¿  d n A  d i s i d á é í a  d e  
6.000 m i l l a s  d e  o c é a n o  y  á  r a z ó n  d e  1 6  n u -  
h o r a ,  e s t á  p ^ j D c t t ^ i d a  « jn  2 2  *: ó j o z p s
,  ^  .^céSti
h p  p u b l i c a d o  u n a  r e a l  O e d e n  d i s  p o n i e n d o  t 
■ . R S a e . j E Í l i ' á i r t f  72'ddJá^)éy;méí®eipía 
h s  s i d o  m c d i f l c í i d o  pegr l á ' ' l e y  d e  descans^^^^ 
e n  c u a n t ó  S é  r é ñ e r e á i  é s í á h í é c h h i S D t ú  á 6  
f e r i a s '  y  m e r o a d e s ,« n  d o m i n g o ,  c a r e c i o f f i d o  
y a  l o s  . A y a n t a m i í m t o s  d e  f a c ú l t a d e s  p a r a  
c r e a r l a s  e n  d i c h o  d í a  s i n  l a  a u t o r í z á c i ó n  d e l  
G o b i e r n o ,  q u e  l a  o t o r g a r á  c u a n d o  l o  e s t i m e  
o p o r t u n o ,  m e d i a n U  j u a t i ñ e a c i ó n  d e  l a  n e ­
c e s i d a d  y  c o n v e n i e n c i a  d e  e s t a b l e c e r l a s .
2.  ® Q ü é l á s  f e f l a s  y  m e r c a d o s  d e  c a r á c ­
t e r  t r a t í i o i O n á l  ó  c o n s u e t u d i n a r i o  d e b e ñ  
p e r m i t i r s e  e n ' A o m i n g o ,  e l é m p r e  q u e  d i c h o  
c a r á c t e r  a p a r e z é a  p l e n a m e n t e  d e m o s t r a d o  
y  n o  p u e d a  c a b e r  d u d é  a c e r c a  d e  s u  e x i s  
t e n c i a  y  n o  t n  o t r o  c a s o .
3 .  ® Q u e  i a é  d u d a s  ó  c u e s t í o n e o i  q u e  s e  
s u s c i t e n  r e s p e c t o :  ú  e s t o »  e x t r e m o s  s e  r e ­
s o l v e r á n  p o r  é l  G o b i e r n o ,  o y e n d o ,  a . l , I n s t i ­
t u t o  d é  R e f ó t m a S  S o c í á l e s ,  c o n  c r i t e r i o  e s -  
t r l c t ó ,  p r p e u K a n d O f - e v i t a #  q u i , ; ' :  m é r c e A ’ á  
l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  e x t e n s i v a s  d e  d i c h a s  
e x « m p c I o n é i ^  p i e r d á  S #  e ü é f e H ' M  V e | M % í M e - í
P « « « a  d a »  ( i o ® O F r ó . ' - B n  i a  d e )  i l l s '  
trito de la Merced fhertín curadoií'
T r i n i d a d  G u a r r e r o  S a n t o s ,  d e  u n a  h e r i ­
d a  e n  e l  d ^ ^ m e d i o  d e  M í  m « D O  i z q u i e r d a .  
J o s e f a  á e r r a l v b  J u r a d o ,  e r o s i ó n  e n  l a r e -
Ü q m s n d a ii t® . Frocedente de Ma­
drid Sé encuentra en Málaga el comandan­
te'de Estwdo Mayor D. Rafael Rueda é Ibá- 
fi«s, paVticnlai amigo nuestro.
Sea bienvenido.
Ct«i*ldo e f ta t ta l .—Examinando ttha 
pistéia el añeianb de 66 años Manuel Dál 
gado García, disparóse aquella casualmen 
te,rócasiOBándcle nna he/ida en la mahb 
izquierda.
Recibió aumilib en la cáeá dé shéórrb dél 
distrito, pasando después al Hbij^itál ciVil.
D é l e g a c i é n  d s  H a c i e n d a
Por diversos sbhseptoS han ingrésááo hój 
en esta TesoreMa de Macienaa 67.666‘9l 
pesétaé.
f i i s i n c l i i )  l i é  . V i n o s  0 0  y a l d o p e í i j i s  T I M T O  y
0 a l l M i  i S l a n  # E i l u &  l i i »  O í o s »  i M
Don idnáyáú Diái. jtúbñó dé cité mdablééiiniahió, éñ sontbinaméft dé
En las
calles, de Torremolinqs maltrató Méteo 
GoiÍTOéb Gaerim»n á  bú esposa María Rive­
ra Mailé, pagándole bofetadas yahienlááú- 
doifc ñdemáfc cím
lÉáVm ̂ efendióée de éñ d̂ariñom bóhy úgé 
ocasionándole aiafiasos en las manos.
La fu^za pública detúvo á ambos, po­
niéndolos en el arresto municipal.
Rojpsf'PtoÉ.—En las alcaldías de Rchá- 
mocjurrá y Tojox, se hallan al público, para 
oír recia maciones,' los respectivos repartos 
de cmrndmos. \  n ^
P r á i l i i n t o  a i i t o p . — G o m ó  p r e s ú H t b  
a u t o r  d e l  t o b o  d e  t r e c e  c o n e j o s  c a s e r o s ,  c o ­
m e t i d o  i a ^ o c h e  d e l  i 4  d e l  a c t u a l  e n  u n  c o ­
r r a l  d e  M i g u e l  Z a m o r a  E x t r e m e r a ,  h a  p r e s o  
l a  g i m r 0 a  c i v i l ' á  E m ü i b  H e r e d i a  R e m a n .
S i é i t ®  d o t ó n i a o M . — Éu. álhaurio dé 
la  Torré ha detehld'o la gúátfñt cirií 4 Ibilí' 
mujeres y un niño, por hurtar pequeñas 
cantidades de habas Ver'dé's en úna hacien­
da, del vecino de Gimrriana, dbn Máúubl 
Navas Saiazar¿ .
P á i j | ^ i i e l e é é i i . - - - E n  t e r r e n o  d e  E l  B u r ­
g o  h a ^ ^ n t e e i d a  l a ó  d o s  c a b é z a s  d e  g a n a ­
d o  l a h & q ú é  s e  e x t r á V i a r ó b  d e  l á  á n é b  d é L  
M e m h i ^ l o ,  p i ' q p i a d a d  .d e  D  F r á n c i á c b  A g h i -  
i a r  M i l ^ ,  s d f p ' e c l l á n d o s é  l a s  h u f t a i á h  M o *  
d e s í o  Q ^ t e r b  (  )  i S h o f T o  y  J o s é  G á r c l á  G o n -  
z á l é z  ( ^ )  R e c o S ú ,  a b a n d o n á n d o l a s  d e s p u é s  
e n  v í s t á  d ^  l a  p e r s e c u c i ó n  d e  q u e  e r a n  o b ­
j e t o  p o r  p a r t e  d e  l a  g u a r d i a  c i v i l .
d A r l o s t a o m o i é r  i i i t t l i l i #
t  ÉTi, de Valdepaln tfaltd léjMtiúto. Ftai. 8i - 
llSid. idi id* Id . . » 8, -̂
l l4 id. ^  Idi id. Idi i i li60
Ga litro iTaidéiMM» tinto iéfdtiinai Ptka. 0.45 
BotoUade 3[4 deUtro ,  . , v » 0.30
F t M .1 d e  V á h l é p e f i a  B l a n o o ,  ,  ,
t i 3 i d i  i d »  M .  ,  ,  ,
1 I 4 K L  i d .  láU*. .  ,
u n  l i b r o  i d »  id >  • » «
B o t e l l a  d e  8[4  d e  U t r o  .  .  »  .
M a s :  « a d l ®  S a n  J u a n  d í a  O l a ® ,  É »
p é i d ú e ñ d d e e s t o é t i a b l é e ^ é n t o i í b é -  
háiá el Valor db SÚ pésetál ai <i le dOmnestra eólá tférdñóado dé áúállMs éXpédldo *p6t 
ól LélüciÑiierib Maniéipái él viud oontiana matédai ájanas al pi*oluoto de ib^Vb,
Fára oomoifidáíi del públióó hay una 8ttoú''aal lél nía no dueS »eh bailé Gioúcminba,la.
i
R a  a l r m n p  l a a  t i f  n a a : a a d la
MoÍA»-Mb l^ ld t iz á  la pn^ébé M  estoá Viábs 
ir e d a b úai abé
I 3 i | j a i | j i i i u a i e i n a i
Qp^rátticHieá éfeetnadaá p4» dé miSMá el
€ á l 9 * '  ' ■
' U I G M E G O R  - ' P é i e t a i
P b r  l á  D i r e c d ó n  g e n e r a l  d e  G o n t r i b u o í o -  
n e s ,  I m p n e s t o á  y  R e n t a s  e b  h á  á p V ó b a d ó  é l ’ 
c o n c i e r t o  é e l e b f a d o  c o n  d b i l  B á r n á V d b  C l a ­
r o s  R o b l e s  p a r a  e l  p a g o  d é i  i m p u b s i b  d é  
t r a é p b r l é  J e  v i s  j e r o S  d e l  á 6 b  á c t u á l  p o i r  l á  
S u m a  d e  ^ 6 ,5 6  p e s e i a s r
P o r  l a  A d m i n l s t r a c i ó u  d e  H a c i e n d a  h a n  
s i é b  a p r o b a d o s  l o s  r e p á r t b s  d e l  i m p u e s t o  
d e  c o n s u m o s  d e l  á ñ o .  a c t u a l  d é  G a h i l l á i  d e  
A l b a i d a  y  V i l l á n h e v a  d e l  B b í í i i r i b .
P e r  e l  m i n i s t e r i o  d é  l a  G a e r y á  s é  h a  
e ó n c e d i d o  r e t i r ó  á  l o s  i n d i v i d u o s  s i g u i e n  
í t e s :
' Á  D ;  F r a n c i s c o  C u e v a s  R o d r í g u e z ,  g u a r ­
d i a  c i v i l ,  d e  2 ^ , o R  p e s e t a » .
A  D .  Z s n ó n  E s c u d e r o  F i g n e r o a ,  c a p i t á n ,  
d e  22 6 i p e s e t a s .
B f c e q u i e l  R o d i i g u é z  T e l a s c o ,  c a p i ­
t á n ,  d e  2 2 5  p e s e t a s  
t  A  D i  f á i n c i s c o  M o r a l e s  E s c u d e r ó ,  e á r a *  
^ i n e » 9 », d .e  2 8 ,1 3  p e s e t a s
A  § 1  i á d f  q u i e l  A n t ó l i á  E x p ó s i t o ,  g n a t d i á  
; M Í r l l , ú é  2 8 . 1 3 .
A  D .  M i g u e l  M e d i n a M a p á t a ,  g u a r d i a  c i ­
v i l ,  d e  2 2 ,6 0  p e s e t a s .
A  D .  V a l e r i a n o  D í e s  O p n d ,  g u a r d i a  c i v i l ,  
d e  2 2 .5 0  p e s e t a s .
A  D .  M a n u e l  E n c i n a s  F u e n t e ,  g u a i d i a  
c i v i l ,  d e  2 8 ,1 3  p e s e t a s .
P o r  l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d é  G a r a h i n e i ^ o s .  
h a n  s i d o  c o n c e d i d o s  I p s  s i g u i e n t e s  p r e m i o é  
'd é  c o n s t a n c i a : :  - v '  v ,.-^ ; .
D e  2 8 4 5  p e s e t a s  á  L e ó n  V i c e n t e  G a s t e  
s a ;  d e '  7 *6 0  á  J o s é  G a n o  D o m í n g u e z ;  d é  6  
A n a s t a s i o  G a r c í a  R o d r í g u e z  y ,  A n t o n i o
E á A t e i m b i l ^  á ú t é ^  ,  .  .
G e m o n i é i i o s .  > < >
U a t a d ^ « :  .  . : h  ' " V  » t  .
M é r c á d o s f -  : í v . ; .  . n  - .  • ¿
I d e m  .  .  .  .  .  .  • .
T a b l i l l t l s  I p á V a  é a l t ó s  á g t í c ó l á s .  
A g t t á i . ^ ' ; r  .  1 i  »
1 3 . 7 0 6 ,8 3
Í l l ,5 0
- 6 3 1 ,3 1
1 7 9 j 00
200,00
1 7 ,0 0
1 1 6 ,0 0
74,52'
C 3 - X S . A . X T . ^ I b . . ^
p b í M e b a »  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s
E é r M td a S  e s p e c ia le s  p iu ra  t o d a  d a s a  d e  c u l t í v o s
DEPOSITO EN MAlA0A. Cuárteleá, 23
D i r e c c i ó n :  O E A N A D á ,  i 4 W u d i g á  ñ ú f l í á .  l í  j
' j  ' ■ ■ t m i .  .  ,  .
P A G O S
j d r h a t é á  É ié  ó b r á s  .  ,  • • 
Í L  Á é  í ^ i t q ü é .  .  .  .  .  /  
i d .  d e  b a r i r e a d é r ó s .  .  .  .  
J d .  d e  M á l a á e r ó .  .  .  ,  ,  
R i i  d n ? h Í i g a d a t 8* n i t M i a t ' i  * .  
G r é d l t b s  V é c b ñ o e i d o s ;  ;  ;  
u n a  c é n ^ n á á é i ó i i :  ,  .  ,  
Á n i b i á l é B  d a ñ i n b s ;  ;  • ,
M a i s é l i á í é é  Ú e  o b t á é .  .  .  .  
P r é i n i ó  á r ó i t z i o i  é s p é é t j b ú l ó s  
C a i n i U e r ó s .  .  .  .  .  .  ,  
U n  t e l e g r a m a .  .  .  .  ¿ 
S o e o r r ó s  á  d o m i c i l i o s .  .  ;  
I d e m  á  t r a n s e ú n t e s .  .  .  .
1 6 . 0 4 3 ,1 6
i .
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T o t a l  .  .  
S x i s t o b i é i a  j M *  2 1 ' .
, 4.958,13
i: «10.085/68
1 5  0 4 3 ,1 6? I g u a l  á ,
i  q u n .  a s c i e n d e n  l o s  i n g r e s o s .
E l  D e p o s i t á r t o  j m o h i d | i á I j  I b é í s  d s  M fé S á i». 
- V . ®  R .®  M i  A l c á l d é ,  J u a n  A .  D e lg m o ,
a r a  d n o t a b l e  t e n o r  s é f t o r  
e a t r e n a n d o
f e t o  S é  * É á  dictado t I n A í ó á f  orden dis- 
Siéfadtf (fté día $1 dM éc^riente, en 
te celebra l i  hodá dé uótf Alfonso, se
léándose contratácfón.
^CQinp«ái||,jÍé
f u r a  R a é h r p r d x i m p  d | a  i A . O T b u ' í a r á  e n  é l  
I t e a t r ó :  G f i y a n t e a ^  c h m p á ñ í a  d é  z i ó r r ó i ^  
s e r i é  q u e  d h g é  é l  i n á e s i r o ^ ^ p  C o s m é  B o u  
% e n l %  (p  "  '  =-
S l i n o n n e t t i . '
D a r á  s d á
,XaRoármlllé& céatenabs. ^
Robo dmíiin d 6 «línO “r',íün ciego re- 
|Véndedor d« hiUetes se encoútfebaAsto má-- 
liana áias Jiez en la callé de.Giahaída/ 
ando se le acercó un sujeto y léit<ú»6 «é 
imo qúé tenia en la mano correspon*
..nte al número 31.910, foíto siete.  ̂
leíeyeiRlo él pobre ciego que* dicho 
Ijstó á qúédarse ecat el décinnr eníoues- 
0/ no ié nadá. , . , ,
S‘cliente hizdgalá de sós conocimien- 
„  en el arte de, pVélífidígltáéiÚnh trd- 
Indo el décimo 3t .9\0  poYótro aútigub. 
i|0na vez consumada-íj»' hazaña.^
l i ó s e  p o r  e l  f o r ó .
p T oroo  OM V éIóo ,-A yer domingo tu­
fé lugar en Vélez-Málaga la anunciada co
ÍÜE f̂ázá áé IBenóHpoir completo, viéndose 
l&eiosas y d i s t i B g u í d a ' s  f á t h i l i a »  de Má-
S oé toréfeédiéton júégtí, coseehtndoao*
alonados hástantes aplausos, 
ijfójiói.—se ha efectuado lá tómA de
lÓB de la señorito JÍRiá>GáUtódo Mfendo-
, y don Eduardo Caatafier Ritíéllee, cuy» 
la se verificará en breve. « . j* 
Má jolétonto®»,®  ̂ el señó» Gastafñer 
ftij/ú cósíeé^ayót búa comídk 
léaMaálos jpibhré& d'él Asilh'de los Angeles*
.  « N u o t o  M a m d o ^ .  - C o n ^ d i ó n d h
iÍ6 Ifif. E í 7®
t̂es, jíkato Mundo publica una m«gniñ<^ 
i tóbrmación de esto asunto, dando á^ono- 
|cei alguneS'! de lOSí:Cuadros» máSrnotobles y 
l'lomietratos dhlop.. a*jii»toa que, fórjttiaúiel 
Purado de la sección dejptotura.,
También RuJ)lh?a él X‘̂ ala|. sq^M^^ 
las siguientes not/as,gráfica.de a^tualided.
,  M B p f t ñ a e n  M á ^ r n é e p a í  v c > b ^ y  L | » á C h e .  
• í s - E l  c o n c ú r s o  h í p i c o . —  E l  n u e v o  b e y  d e  
i í á n e z :  -  T r a s l a c i ó n  d é > l ó A ,,  Í Í  G 4 » o -  
a l  P a n t e ó n  d e .  A j o c h a . . — L a r /  t i j^ lííB  d e l  
' w a n T « a l * 0 / o t o . ,  e t c , .  , ,  ^
M 5i a J « l P O « r - r E n ,  los b o l e e s  ^ e  l i | ^ i -
V i i i a r r u b i a  M á r q u e z  d e  2 ‘ 6 0  á  G a n a r e  
G a r c í a  P i ñ e r o ,  S a l v a d o s  E a t é v e z  G o n z á l e z
A g u s t í n  M a r t í n  R i s u e ñ o ;  d e  u n a  á  M a -  
í m q i  L ó p e z  R o d r í g u e z ,  C e c i l i o  M a r t í n  S á n -  
c í t o z ,  P r i m i t i v o  R o m e r o  R a m í r e z ,  P e d r o  
C o l í n  G a y ó n ,  S e b a s t i á n  V i l c h e z  D o m í n g u e z  
y  J o 8¿ R i ¡ m í r e z  P i z a r i o .  ^
E n  l a  d e l  d i s t r i t o  d e  S t o .  D o m i n g o :  
F r a n c i s c o .  P a s t o r  N s v a l e t a .  d e  u n a  h e r i ­
d a  e n  l a  r e g i ó n  m a l a r ,  p Ó Y  c á l ^ f i » ,
,  A n t o n i ú  M a t o r e i , .  d e .  u n a ,  h e r i d a  e n . i A  
b r e n t é ,  c a s u a l .
E n  l a  d e l  < í i á t t í t o ;  d e  1| , i É l a m ’í ^ í :
P e d r o  M ó M i f t r ' M é í f á ,  á f  t t t í r t  h é i l A  e n  e l
i c o s t a d o  í z q u i e r d o / ^ r e e i b i d a r e n  r i ñ a .
J o s é  R i b e r a  M p r e n ó , . d ó  a n a  c q n t u p í 6n  e n  
e l  p ó m ú l o  i z q u i e r d o ,  l e c m Ó k  r i ñ a  c o :n  
e l  a n t e r i o r .
d r a d e q u i m i c a  i n d u s t r i a l  i n o r g á n i c a y ^ d ó  
m e t o l o j ^ n  d é  l a  E s c u e l a  d q  í u g B u l e r ó S * i p r  
d o » | ? l a l e s  d a M a d r i d ,  .  ,  • ,  .
¡ T a m b i e u ' s á  e n c u e n t r ó y a c a p í e  e l Y e g i s t r n ,  
d 6( l a  p r o p ^ ú a d  d s / L a  B » ñ e » á ( ^ ó ü a d j O i í d ' ) , #  
J L « e l d i « a i b a a  t i ® !  t r s p i ; b á J o > —  S e *  h a  
d a d o  c u e n t a  a i  G o b i e r n o  c i v i l  d e  l o s  a c c i -  
d e n i ^ s  d e l  t r a b a j o  r e l a t i v o e  á ú t í s  o b r e r o l i ,  
J o s f f  G h e t o '  F e r n á n d e z ,  F r a n c i s c o  S u a r e z  
G a r c í a ,  R a m ó n  M o r e n o  M o r é B o  y  J o s ó i P a z  
G d s r i ' é r ó i ' i  ' V  ■ ■ i
l j ^ l ® | | Á . - ^ B r  A l c S l d e , !  ' a c ó m p á f i a d d  d f e r  
j e f f e  l a  g d s r d i t f  m u n i c i p a l ,  é s t ú v o ' e s t o  
m a ñ a n a  g i r a n d o  u n a  v i s i t a  d e  i n s p e c c i ó n '  
é n  l o »  m e  c á d ó s  y  a i t í ó s  ú o n d e  ú á á a l m e n í e ®
s e  ¿ í t ú k á . V ó n d ú d Q r é s .
W  t ó l M Á » - — P .  ñ l c á n f a
r a  h a  s o U c i t á d q ñ O  p e r t e n e d e i á s  d e  l a  m l B í  
d e  c o b r e  L a .  F o r t u n a , e n  t é r m i n o s  d e  e s t á  
c a p i t a l .  . . . r  .
P a f f O * — L a  C o m p a ñ í a  d e  l o s / A n d á l o c e s
h a p u e s t o  e n  c o n é M f f l i e n t o *  d q l T ú b t e q ^
e l  p a g o  d e l  c u p ó n  n ü m .  63 d e  l a s  q h l í g a p t o -  
n e s  S e v ü l a - J e r e z - C á d t o  a e r j e  a m a r i j l a ,  v e n ­
c i m i e n t o  ídj6 1 >» d e .r  J u n i ó  p r o x í m . O /  t e n d r á
l u g a r f d e s d t o d l c h o  d í a  á  r p z ó B  d é  p t a s ,  3 R 3
l í q u i d o  p o r  c u p ó n i e h 4 a 5C a j a , c e n í r a í i d é  M "  
l a g a .
O b r a »  p ú l b M ® * ® . — L ®  D í r e c M ó r i i  G e ­
n e r a l  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  h a  s e ñ a l a d o  e l  d á p  
l ^ d e  J ú n j O ' p r Ó x i i h o J p a r a  l & B í s i g u i e n t e á  s u ­
b a s t a » :  .  ,  ’ v ' j
C o n s t r u c c i ó n  d »  u n  d i q u e  d e  a b r i g o  y  a d  
q u i s i c i ó n  d e  m a t o r i á i  p a r a  e l  p u e r t o  d e J i e - r  
l i l i » /  y  m e j o r a  d e l  d e  C h a í a i i n a s .
O o r a a d é l  t o u e l l ^  d e  a t r a q u e  y  z o p a  d e  
s e r v i c i o  d e l  p u e r t o  ¿ x t e j r i o r  d/bj B i l b a o .
P r o l o n g a c i ó n  d e  . R í O ,  m q t í o s . d e l  a n ^ i  
d e  c o s t a  d e  . m i ^9 %
ijia. ■ ■' » ' • '
© * ® t o ® . - "  E n t r e  i n m e d i a t o s  y  d i f t í W ^  
a s c i e n d e n  á  36 8 , 3 0 2 *76  p e s e t a s  l o s  g a s t o s  
d e  e s t e  A y u t a m l e n t o  d u r á n t é  e i m e s c  a c U t o l .
R r »  C A d l c . - S e  e n e n e n t r a  e n  R o n d a ,  
d ó n d e  p a s a r á  u n a  t e m p o r a d f t / Í a  d i s t i n g u i d a  
^ f m ^ ü i a  d e  A g a c i n o ,  d e  C á d i z .
De Instrucción pAblicá
P o r  é l  s u h s é c r e t á r i p  d é l  m i n i s t e r i o  d é l  
r a m o  h l  s i d o  n o m b r a d o  m a e s t i n  i n t e r i n e  
d e  l a  j E !s § n e l a  p ú b l i c a *  e l e m e n t a l  d e m i f i e s  d e  
T e b a ^  e o m  e l  h a b e r  a n u a h 4 e v .6 5 0 L p e c ^ s s  y  
e m o l u m e n t o s  l e g a l e s ,  d o n  S a n t i a g o  M u ñ o z  
S é r r á f i O .  ■.
D ^  S e b á s t i á n  P á l m á  L ó j ^ é z  p á r a  l á i d e m  
d e  M a r b e l l a ,  c o n  i g u a l  s u e l d o .
T  d O f i a  P i l á r  T o r r é g r o s a  R o d r í g u e z  jp á r á  
I g  d é  p i ñ á s .  j ^  . C a s a r e s  c o n  e l  m i s m o  h a  
h e r .
P e  M a r i n a
E s t á  m a ñ a n a  á  l a s  c u a t r o  y  m e d í a  z á r p ó  
d e  e s t e  p u e r t o  e l  M a r t i»  A . P in *ó n .
s i d o  p a s a p o r t a d o  p a t o  F é r ' r ó l ,  é l  
s o l d a d o  d e  m a r i n a  F r a n c i s c o  C o r t é s  M « -
Jm diGM cia
j M i e i o s  A  g r a i i e l
B o e n a  I s b O Y l a  f é á l i z á d á  K ó j r  p ó r  l ó á  i r i -  
b u n a l e s  d e  d e r e c h o .
D i j i m o s  q u e  e é t o t o i n  s e ñ á l A d ó s  d i e z  y
s e i s  j t t i c i o á ;  ñ a h i é ü d o s e  c é l é h r á d o  é á s í  t o ­
d o s .  "
E í  q ú e  r e V é a i i a  d e  é l l o s  m á y c b  í m p m r t a n - -  
c i á  e r á  é l  d é  l a  e a u i á  S e g u i d a  p o r  e l  J u z g a ­
d o  d é  l a  A i a m s d a  e o n t f á  B r a n  i o  F e r n á n d e z  
G o n z á l e z ,  a u t o r  d e  v á r i o s d é l l t o s  d é  é i t á f á v i  
E s t e  i n d i v i d u o  e j e r c í a  e l  O f i c i o  d e  r e l o j e -  
r o i  e h  e l  e i t a b l e c i m i e n t o .  d e  d o n  P o d r é  
T e m b O U r y ,  d é  d o n d e  S u s t r i j ó  u n o s  c h á ñ t o S  
ó r ó h M e t r o i i   ̂ '
M i  m i n i s t é r l o  p ú b l i c o  * a i i é i t ó  p á r á  é l '  
á c u s á d e  í á s  p é n a s  d é  a r r e s t o  q u e  p r e s c r i b e  
e l  C ó d i g o  p a r a  l o s  d e l i t o s  d e  é s á  í n d o l e :
T a n t o  e s t e  j u i c i o  c o m o  I O S  á n t e i i o r m e n t e . 
v é r i f l e a d o s ;  q u e d á r ó ñ  p ® ^ 4 i é n t e s  d e  l o  q u e  
r B i q s i v a  ! f t  S á l a .  ,
E n  l a  S é é M é n  s e g u n d a  e é Í é h r o s 6, á  p u e r t a  
é é f r á d á  i a  v i s t a  d e  u n  i n d . d d n t e  d e  e p e l a -  
é i ó i i  á ó ñ r é  e l  á u t o  d e  p r o c e i a m i é n f e  c u c t á d ó  
c ó ú t r á  d ó n  ü r a n c i s é o  F e r h á n d e z ,  á  q u i e n  
d e f e n d i ó  e l  l e t r a d o  d o n  A n g é l  E s t r a d a  T e -  
l a s c o »
L á  á e n s a d ó n  p a r t i c n l a r  e s t u v o  á  c a r g o  
d e  D .  R o b e r t o  G a n ó  F l o r e s ,  y  l a  p ú b l i c a  
r é d i e g é i Ü A M á l a  e l  t e n i e n t e  ¿ s e a l  9 r .  G « k  
i l e j á .
. Á s é é n a o
E i  s e é r e t a i i o  d e  e s t a  A t t d i é n e i a  d o n  
B d u a r d C f  S a r r i a  H e r r é f á ,  h a  S i d o  A O i n h r a d o  
S é t ü l é t i ñ d  d é  l a  d e  G t o r ó n a .  * ,
D á m o S  l á  é h h o r a b u e n a  á  n u e s t r o  á p r é c i a -  
h l é  á m í j | d  é l  é e f i ó r  S á r r i á ,  p o r t a n  m e r e c U  
d ó á s é é i i i i o .  .
R r ® n i b f á i í b i ® i i i ) t i
P á f á  « é l f e l h p é ñ á r  l a  V á c a f i t e  a ú t é H Ó r  h á  
S i d o  d é l i g i i á d o  d o n  L u í s  A l o n s o  M a g a d a n  
t i a ñ z á ñ d . ' '
'' . j'nfftdós ■
;  H e  a q ^  é i  j ú r a d ó  q u e h i  d é  i é t ú á f  é ñ  
é s t e  c ú á i n m e s t r é :
Ja e g a á o  d e  A lo r a
G Á R B Z A S  d e  E A M I ] ¿ f a
D ó i a  A á l ó S l o  B e r l á n g *  R ó ' ^ y i g u e Z ,  d o n  
l u A i i  D i á l  B l á n e O ,  d o n  S e h ^ u á h  F e r n á n ­
d e z  L g i  v a ,  d o n  J o s é  G a r c i »  D í a z ,  d o n  M a -  |  
n u e í  C a i r r i l i o  R u e d a ,  d o n  A n t o n i o  E n c a d e -  |  
10 C o r o n a d o ,  d o n  D i e g o  F e r n á n d e z  S á u -  |  
c h e z ,  d o n  A n t o n i o  C l a r o s  M a í t í n ,  d o n  P é -  J  
d r o ' l n l a t í t e s  D e l g a d o , ,  d o n  F t o f i ' é í s c Ó  P t o o  i  
E s p í f t ó f á , *  d e h  P e d r o  G a s e í m é i í o  M á r t d á ,  ; 
d ó n  . M i ñ ú ó l  R o m e r ó  I n f a n t e s ,  d o n  C r t o f ó -  í 
i r s i  . .R e i n a  S á n c h e z ,  d o n  A n t o n i o  D i a z  G a r -  í 
c í a ,  d o n  . J o s é  M e r i n o  .C u e n c a ;  d o n  M i g u e l  \ 
S e p ú í v é d á  V i l l a t o r ó ,  d o n  J u a n  G a a t i l l o  G a s -  |  
t j l U o ,  d o n  J o s é  T ó r r e b í a n C á  T r o j i í l o ,  d t í i l  I 
F r á n c í s c ó  i r ' á r i d a  G a l l é g d  f  d ó f l  M á n d é l  |  
H i d á l f é  M ó r e n o *  i
CaPAGTDIDBS ' I
D o n  F e l i p e  d e  M o y a  P i c h á i f ñ o , '  d ó ñ  R a -  1  
f a e l  P e r i s  O o l s ,  d o n  J u a n  H O r á l é S  M ó r N l é s , ,  |  
d o n  S a l v a d o r  M o r a l e s  P é r e f ,  d O n  y i c é ñ t é  I 
G a r c í a  D i s s »  d o n  F e r n a n d o .  P é f e i  O h i m o -  I 
r r o , ,  d o n  M i g u e l  M á r q u e z  G a Í t o | o ,  d o n :  J o s é  | 
R i o  G o n z á l e z ,  d o n  A n d r é j K  C t o a z á l e á  G á í * -  I 
v á n ,  d o n  J o s é  R o s a s  G o n ^ i é z ' ,  - d o n  F r a n ­
c i s c o  M o r a l e s  H i d a l g o ,  d o n  J o a n  j i ! n < f e é Z  
M o n t i e í ,  d o n  J u a n  G o n z á l e z  G a r c í a ,  d o n  P e ­
d r o  J i m é n e z  M o n t i e l ,  d o n  D f é | h  ^ L ó ^
p e z  y  d o n  F r a n c i s c o  R e i h g  M ; e r e d i a .
S u p a rm m á ro kríc ^
C a b b z a s  n s  j ' á a t á á É
' D o n  G é c i l i o  G a l v e z  G O n z á l e z ,  d o n  J o s é
G a n a n c i a á  R o s s o ,  d o n  F r a n c i s c o  J i m é ñ é t  
V a r g a s  y  d o n  E s t o n i s i a o  M i l a n é s  V e g a » .
. G a p a c i p a d á s  . ,
D d f t  M i ^ c i  f ) l á z  M A n z ú c o  i r  u ó ñ  A n t o ­
n i o  R a n d o G a r c i á .
V  D l t A é i b l l b l » . . .  ■
M í  j u e z  d e  A l a m e d a  c i t a  á  A n t o n i o  R s f  
m i r e z L ó p e z  y  J o s é  F e r n á n d e z .  •
SANATORIO Q piR U R Q iC O  
|0̂ TRA$BA,W LAIRTPI ,
i S ó »  P e Á ric ió , il.-M ^ Ü a g a  
i m .  L  H U E R n Í A S  L t o S A I r ó
^^ésacionss de todSs elasée. GoBsolta.* , 
•coaómica dé 3 á 6 de la tarde. Halntacia''*
M m m m
O m U J A T r ó D B i m S T A
i e  l a  F a é o R a d  o s
Hcdrá é é  te JRaM, St, |piM4  
l i | i a é t a a d á á  e n  d é n l i u l B m  a r f t f i c M t e i  
, g teá^a  aBs«rio»*». K «itos ds Pteoi, ecp»“ 
nás ás ói?o T empestos sn f i a ^ >  ytiwo®* 
l a m ^ - - ^ t Y t t b a J e  e s | W  «  o m o á o t o t i i f . :  
Mxtr&c^ones sin dólov úU^O dc Mpá* 
t r í e o s ,  p r ó f f i i a d c a  c t i i a  d i  P » >
rIs.-‘‘ Asepsia ecnq^ i^  J  ^
B a n i o B ^ í é
ttixmA
.  I i m i i i l t  M | s e i
Álmacén de ,fe- 
rriáería  f  ñél’ra- 
m ientas con p re ­
cios íntiy ventajo­
sos para  él cliénlé.
OUas, éacerdias, 
cafeteras y persia­
nas de maderíú á  
M tad  de áb valor.
’lldPRENTA
Z A M B fiA N á H iM IA fiO Z
ia-
llerés w n  toeda los 
■ o d á rn o s  sdelántOs. 
s s t l  éb « e & a i«io if«8 
da e o m patir va n ta jo - 
s a ^ n t a ,  ¿ap -
m harea Úa ftá la s a t
■
W
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Oposición dje ese malVado ¿  ^ i e u  llsjmap Lquvbis. Guán 
heVmésb' és ré^Ógér « lo s  ñjílós áKáüdónádds, ^lin&ientár- 
les, pro% ari\5S‘caH<íias... p^qMe á féceeMs acarteJáiSj gnp 
eS ctortoC. Gaillérmo me ío ásegura'ba el otro díg... ’ '
--iGuplermp?—exelámd la inárqueéa sorp'endid ñor 
Ta jfiatedlijaTÍdñíiícoD qué él espehéro trataba iV'reyr
—Sfj riflí' amigo Guil!érmD,f^dÍj'o éon flema, ér holandéE| 
-^gqtté os sorprende? ‘
— ¿ Q u i é n  s o i s ,  p u e s ,  c a b a l i e r o ? — p r e g u n t ó  l a  m a r q u e s a
d e l i l a i i l t é n o j Q :  - ~ í
gando el semblante de su interlocutor,—es preciso que
^arp Jceponiéddosé iuego con^
— S o y  u n  a m i g o  d e  G u i l l e r m o ;  ¿ a c a s ó  n o  o s  l o  h a  d m h o ?  
M í  m e  x u j o  q u e  m e * ’ e n v i k r f a  U n  a m i ^ o ,  D é r q  " m á s
S ó r t t i P . T r E i  #  26 d r i  q u é  ( m  
rtñcárá en’el juZgadS de primirá ínBtalici*
« ¡ í  t o s . ^ u i e n t o s y i » - l  ó e  i a ’A l a n i é d á  é l  á o ir t e o  d e  l o s
u  ho.pe4uon.nM ,ñ e tó
C am po.,»e |lW *!4o8 S n n n 4 ino .ooaiíá 4.  la  Jtm í# 4.» ,u e l« » ti i to ,
tardoi . . .
-i-Jpues ese amigo soy yo, y mas pronto.
q u e ' n o  s o i s . . . '  u n o  d e  s o l d a d o s ?
—No. .' ‘'ú- ■ ■ ■
.Vi—¿Uncriado?* ,%■
—T«mpuco. :
rr-¿ün cééhero. deVrey, en fin^exclam ó la marquesa 
con impaciencia. ' * ' ” '
—Soy cuánto se necesita pará ser amigo de Guillermo, 
-^dijo el hcdhndéssin inmutáíse,—y os traigp con qué 
subvenir á algunas necesidádés de yiíestra casa de Saint- 
Gix, donde sé recogen las, pobres huéffañas,rp que ségdh> 
creo carece de dinero, pues ése picaro de Louvois lo gas­
ta  todo emla guérra. Doy un millóp; prestadme uua^ plu­
ma para que extienda un valé pa gadero en Rotterdam.
La marquesa petrificada miró á su vez ^  aquel hombre 
con una expresión de inquietud y de sorpresa que revela­
ba fielmente todos los sentimientos de su alms; inquietud 
por tratar con uno de aquellos locos razonables, cuya coPt 
versación es un perpétuo engaño; sorpresa portel caí$cter 
nuevo y? fuente que espeTall^ifiabW descubiertp entre t o ^ s
las venabdades que d,e ordinario Íanfodeabí^p.—¿tau rmq
— M u c h o .
—¡Un mUlóol...
í— H e /  p i j e s t a d o  c i n c p  á  G u i l l e r g a o  p a r f i  h „ a c e r b s  l a  g u e ­
r r a ;  m e  r e s t a n  a u n  c i í a r e d i a  y c i n c o ,  y b i e n  p u e d o  d a r  u n o  
p a r a  l o s  p o b r e s - n i ñ o s ;  * * . f "  v
E l  b o l a n d é s  m ó  p r o n u n c i a j i a  l a  p a l a b r a  n i f t o  s m  q u e  s u  
v o z  t o m a s e  ü n á  e x p r e s i ó n  t r i s t e  o p r i m i d a .  L a  m a r q i r ó *  
s a  s é  a é o r d ó  j í e  q u e  G u i l l e r m o  f e  h a b í a  h a b l a d o  d e  u n
hombre ii^éliz áquiendpbia^^C^^  ̂ '
: '-*r,]gara á ] ^  4  Í9§
téstÓ ¿Olí IrialdAd:
—Mi esposa tenJa BRapipaf  ̂*“ íj
sMo padrpj pp soy que jun ,b .ów  ^
—¿Por qué os íns|^ j^  jiépta pom íV^^  
dQna.dp^ ' '  -  - -  -
í^^Perqué (éí lnjo de mi esposa ha muerto abandoñado, 
—Y vuestra psppsa,., ifhljcpdpíe
f o  . |P # p e |a  aqupl
Yostro quie se habla nummado con siniestros faypa; 
la caridad triunfó d d  terror, y aceredfl#9®6^ aquel hom ­
bre que tanto sufría, le ténmd 1% mBDPv. i > *
Ysm Graaft abrid SU epragóp
de «quelfa mij^rj rp#^^ SÚ CCimen, su?
, remordimientos,'y déspuesde t̂ aper auusitdo áM  
después 4e'haberla ¡lor|íd¿,”a8spu^ pedir ai ci^h una
véngánza térribje ̂ bplra tautos maM
les, añadió:
, —Os he referido mis penas, ae^ors, porque mi enemigo 
es el vaestrm pmrqqe'^pqMi? ŷudá^^^  ̂ á paetigáríe, por­
qué el Broimañn de qtrp íiempó sé4lanáa ahora LpUFois.
lAhl jtlempb h bríá que le hubmri muerto á PO sqspecbaif 
que él sabe lA Sffferle dé, fq p;
»*’—¡Léuvois!' " * '
,ebqa. ife m v.w oorl
exclamó ía marquesá,—|un, Justicia 4ívi* 
qué edad tendría ahorá esa ñ ipa. abando­na!... ¿pero 
nada?
■ '—Hace diez y ocho años qué mi espqsa h^ muerto.
La nSárqUeSa tnó iiéégárfarse up velq délaute de £gis 
ojos. ¿Por qué las persecuciones, Iqs mistérica, modlCblos 
cuidados de que LouVors rodeaba á Aótonieta?
—jAhl— exclamó,— ¿habré yo descubierto su secreto 
mientras él procura adivinar el mío?
Apenas había formulado esa idea cuando se oyó en el 
patio el galope de un caballo.
—Caballero,—dijo A¥an.Gcaaft^^creo que habéis he­
cho bien en dirigiros á mi. Pero, dispensadme; aquí está 
mi mayordomo que viene á participarme el efecto produ­
cido por vuestra expedición de hace poco.
Manseau entró.
—¿Qué hay? ̂ preguntó la marquesa*
—Señora, solo se habla en el campamento de la trai­






El Conde de Montearlo 
■Cqs ífes Mosquetefosi 
In^reRai las cubiertas 
iradas exprofeao para 
dichas obras, ,«l eneua- 
derpadoí paj-ticipa á los 
■nionptores que por 26 
céntimos encuaderna el 
tomo„de las .menoiona< 
déftgpvelaa^
,< Industsiales. Para 
,  ̂ impresos Zainlítra° 
na Hérmanos..:^!^ 
peelalidád f otograbidbs.
_'en  n eg o c io » P oí
ausentarse su dueño 
)eé traspasa establéc^ 
miento aoreditadc^^ 
formarán en esta
lABNEOEiOA de 06> 
lores Monge, Plaza
Albónc^aiTlÁ Par- 
I de vaca,nes  Terne- 
ya y Filete, Peso cabala
COBIPfiA y venta de , maquinaría usada j  , toda clase de méta­les. Reparacionés~ 
AgUStfnFarejo7(derribo)
n e a s  2 0  e é n t U n d f t  p o r  inapircidn» C a d a  M e a  m á s  
, n o d riz a s , a lq u ile re s , p é rd id a s  y  h a lla z g ó s , eto .
..   11 ■iiiáf̂—Sí— iwi—nn m̂—— iimi ■■Minrn~rTnrm~——I—m—n—fc
áum entÉ»
¡BANISTERZA. • Zam- 
brana 7 Dobla8,Agui> 
Itln Parejo, a-Be cons^ 
tmyen toda elMode 
muebles de lujo.
f ABRIGA de Curtidos de dos6> Garrido.— Especialidad én la­nas, zaleas y pieleá 
aunPlóres Garois n m. 1
lANCIBCO Puya Ma‘ 
j rín, profesor de guita* 
rra, Dá lecciones del 
íiénero andaluz. Tri> 
, 68.
Gutiérrez Díaz, F la n  




M;4iQUINA de sumár «Adix.» Lamas per­fecta y rápida. No se éqnlvoca.Bevende en 
La Llaye, calle Larios
PASION 
I  I  ‘ se vendit 
u r  fos, eord: 




r  setas la
*  la ,Ad_ 
dé E t Pbpoil
. Cura segura y pronta de la A n e m ia  y la o lo r o e is  por el 
LfAPRADJE!. —El mejor de los ferrugiaos js, no en- 
n e ^ e e  los dientes y no-constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o llln  e t  C.% P e r la .
E L  C A N D a D O
1 , ^  e l  c a n d a d o  se ha trasladado á
d?l Marcb,ante números 6 al 12 (antes- Salva- 
go|, m ientras duré la reedificiacióh de las casas que 
ocupaba.,(
Los compradores de ferrete ría ’deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase, antes 
de nacer sus compras.
«SI C an d ad o ^  F ^p é tep ía -r-M arc lia iit© ; 6  a l  1 2
S IN  O P E i^ C IO N
E  vende estantería y 
V m ostrtdor en buen es 
Otado, apropósito para 
estableojauento. 
Informarán, Poslig^^é^S-
S E VENOE un magni- fleo Gramófono, mo­derna invención, pre­cio baratísimo.
Plaza del Callao, 19, 1.**
Ralquilanalgunás ha­
bitaciones amnebla- 
Idas en sitio céntrico.
' En esta Administra­
ción informarán.
C é '
IJd e  seis a^iMios, nue 
va, Arrpyi^^onerot^ 
Ventorrillo ̂ ^ l a .
SE  a lw Ealuna cooh#|ii~lnfor* marán: ca lM é Águz- 
tin Parejo nfiM^7;,
■ '
loomprar u j^ l caja de 
cándales, --r/J^orma- 
' rán. Pozos Dni<ji^ 44.
IÍJE<LER de G^Meireki: 
- de Francisco Bém-
te¡¡v Torrijos, 9. ; ^ .  
peciaUdad en déppp 
sitos pá]^ líquidos.  ̂̂
TALL;^ de sástreríá de guau Almognera^ calle Camas. SAba-| een toda ^elaiif ^e; 
prpiiidai. y.
T e r n e r a , vapg y filé-,tes. Carnecii^é'dé, Dolores Mongo, pla­za Albó|idlgan.° 14. 





ULCERACIONil m a l ig n a s
, 4M A
G e p ó n i ^ o  8 .  e i i  C *
■ Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
jero.7--Camisería y Sastrería^hrNovedades paia Señoras 
y GabaUeros á precios muy->ecoBéiniéos. í
c o m p a ñ í a  A N O S I M l .  -  B IL B A O  
I  iíi«iM:pEM«iitiiji,STincH*iriTO2
, Papelips para imprentas, litografías y paré en volver;-- 
Sobres,.resmlUería, libros, cuadernos y manipulados 
de »toda.clases—rPapéles! para lechos en todos los pesos 
y caMádesit ».
P a p e l d e  im p p esiá íl 6#^<  88  d e  11 JsilOjS 
. á  5 ,50  p e s e ta s  l a  re sm a .
MPOSITO B E CEMENTOS
y  G a l M id jp á u lie a
dé l is  mé* Vémditadaár mgiesaúr, belgas.
• • • • V »>m>b« 0.70 pesstMPoH»na'^ ‘ ' (negro y skajo) , . . .  » o,90 »
» «rtfa (blánco) . „ . , ,  ̂ ». 1,60 U
« » (<daro) para pavísáicfflteu . . », l,í6  »
Gal Hldráulíea v . . .  . . . , , , » o,90 »
l a  Sacos de 60 kilos.y munloas. Desde un saco precios especdalss.»
^INnrtland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce pare 
pavimcntocy.aeerac. r ~
* » b l 0 ~HuipFMB úml  p«úzd«, I M - l f  Alaff» 
A iomidlto, partos amglaáoá,—Be venden secos vaeios.
T I N T U R A  ‘^ A R I B A U N R , ,
1 No más CANA& Á los dos minutos' 
détnelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el. color natural 
de la juventud, negro, oaritañ© o 'mbib 
con una sola nplioacíoh. Él color obto- 
nidé as inaltérable durante seis sema-
j  éxtC T R O  es rscomenda^titlÉíen U tiña (faros y pórrigo), grietas
^ de, todas Hemorroides (almorraBsi), Lnpn«pao{f9»t»ciopes herpécióas y escro-
rulosasi, Psoriasis (lopn), Sicosis (mentagrá) PitMasis (afecciones de) coero cabellodo)- 
y on todas ras olcerfeiones, éropciopps y afectos ja p;’el, en las qoe como base de
tratamIeBto,i;se prec'sá,ona acc ón antiséptica eDóiMcá V;prónta.
Maravilloso descobrimiento^ T r a t a i n i e n t M ^ b i r é y n s ; .  É n  H i l a c A  pidaso 
enjas ^ tiM s  ^ R T l r d R ,  Gi^Ébuasli^ 4 8 y ^ ;  y  € )á R É Íé s ,4 )o jn |» « ftía , 1 5 ,
y ép todas las hieñ surtidas' de la capitel y de la provincia.
• n  .®*Ĵ ®¡f.“® é*terno, 6 pesetas frasco para el cánceir̂  y álceras malignas de la piel, ó 
' ueoreyne internto, 8.pesetas fraseo cnandosoa eleáUeer en la matriz, estóiaagé, intestb^
noiŝ  ̂ñttr
Los iimedia^s efectos qpe patentizan la sin rival acción:del Tratamiento Debreyne en 
- la coración del Gancer son tres. D e te n e ld n  4 0 111  ittféectsin  presentándose., las 
nlceraciones. dp Un cpior más oatoral, amengaán^ése el e$tado cQngestÍTpgeyieral; de8- 
pr^diónTOsevloS tejidos dañados, modíñeándose iniartop y desaparéCiondo-ese inal'oloih' 
,, pútrido, típico de las llagas malignas. C a l m a i i l o s  d o ló r ié s  l a e l i i a R t e u  qoe 
P®™i“®ñ ál enfermo dormir, encontrándose lOcî ó y alegre sin los efectos sóporifeíos de 
la morflns y otrps parcóticos qoe concluyen por atentarlos. AnppieNto d,e fueT aa, 
pues qoe sin dolñrés,' descansando sin narcóticos, .éntoñado él enféripo en-so pArte moral 
porda tOTonta mejoríá ésperimentada, se alimCntaíipCjor, la nutrición es mis perfecta y el 
Aumento.-de ^netrzas es visible por momentos, Puede compararle él. cancéróBó, áléfeetó 
de unaiámpara que agoniza por falta.de aceite, ,ylque al ecbarle'‘rssplaUdéce de un ^modo 
^rápido.;: , ' > i'.
í; ' ®%*2®^■i95®í^®4en aprqciarsejcasi’̂ Â las primeras áplicacíoneii
i “.®* J - * ^ ^ ^ ^ * * * ®  P c J b re y R e  son/Suficientes para .qnp seaísconsideriido como me- 
dio u e r e t t t iT b  y e n r a t iT O  de tan {prrible dolencia, Itepida hasta ;hoy por incnráble, 
ya qne.las ^nentas opéraeionés á 'que' eran sométidibs los pacienten, ,pb:cás‘, ’ casi ninguna 
vez estirpábatt mal, al portar los tejidos enfertabsy pués'lá infección qqe circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la mahifestáción en él mismo punto opérado óen*- 
alguno de los ininediatos. ■
^  Cón^ltasigráfis personalmente y por carta al D o e to r  M aiteos^en el C lR li ln e te  ^
l<i®,llaiilTld,Gran centro curativo fnn-- 
dado en l79&y qne cuenta én su personal facnltatiyo^on esclarecidos especialistss en cada 
rama de la ciencia médica y con los más modernos adoiantos’de instrumental pira láéA- 
ploración de todás'las enfermedades..
^ ^ • ^ 'E R 'í a R t f a  A l a  c l a s e  m é d l e a - y  a l  p id b lic o  e a  c é n e T a l .  Las • 
»  ®n el « a b i n e t e  m é d ic o  A m e r i c a n o  "
A r re e ia a o s  4 9 4 .  m a ^ l d , 4 o , 8 o n  d® C Q in p o s ic id n  » e c re ta .S u s  fórmulas 
han smo^analizadas por el J L a b o r a to r io .  C e u i r a l  d e  m e d i c i n a  J je n a l-  de
ha merecid? informés favorable? de los Srqs. m éd ico K  
f o r e n é e s  d e l  m ^ t r i t o  d e i  H o o p ic ió  én Í5 de Jnnio' y del mismo I j a b o r a -  
t o r l o  en sn sección médica en 31 de Agostó, ambos informes en el referido año de 1903;
■ son ^ r  ^ s  diferentes, Doctores especijalistas del
SOÚÍNOHIU DE SE6DR0S
fiSTABl^CIDA EN B I E B ^
Capital Social v t . . . .  0 • lOOiOOOiÓOOjIê Ptaiî  
Gárántías deposfitadaá ̂  5O.OOO.OO0'd0ÍPta&
Ésta gran sofciedad Española esUft qué se ha creado 
en el mundo para d  negocio de seguros con mayor ba- 
pítal sQciály’ofreciéhdO conio'garantía importantísima á 
sus aseguradores él sér administrada por el Banco de 
Bilbao^ bien cohocido por su respetabilidád y concepto.
Sub-directOr pára los ramps dé Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, B. .MlGrlJEL^^|^ EIíCISO, Cft- 
Ue’de Pozos Dulces,'28.—Malaga.
El Ábástécé(léj|,^4 l |  
rías da Málaga, jói 
líos á 20 oéntimoi „ 
Calle Eequilaohí^ 
no)iiúm. 8 (bárt'
É é t i i i
unw- ____  ____
COMESTIBLES 
y condiciones po t lef 
auseutsrjéé i|u 
 ̂ ipformarAn, Éál 
pisObajp. '  '
f ia b n n  Coebiin.Éi 
Ronda y Ardales á 68 : 
fanega.
. Paseó Reding, 21, doi
la bandéba énoarnaic
B i u l - L a z a
' '  - H I S L í M
Cioioo De^pdsito á píí 
fábríca^^t»b)eoimiépfii 
bidas «La Pardla-, oá| 
tínéz, 10 (fronte á Masf
MEDICA CíPN F|.UpR-irOSiMlTADA
■ Foderoeo tónico-récdnstiíuyoqte. 
Estimuísiol'an^jtq; roparajps clesg^- 
tes; resta ura' fuerzas  ̂ pf.
desaiTollo y repone pérdida  ̂
-^iociplos ̂ minóralés dal brgáhisióq.̂
líe VESTÁ'En tAa rAúifAóiA%
iil pÓr rnayor; Laboratorio. Quimico; 
E. LAZA, MALAGA.
e x i '
i r * ! '■glIiK!
*  ^  i ' s . :a
Se.íiá i f̂iAbléciá|l^
. ala'de' Negocios 
se dé reclámUcioóéjiiibl 
trési adnünistrUtiyíM^ '' 
les, rmilitares y éc l^  
embarque de viéjeri^ 
AíDéríca ,del 
pilbiic ■>. í  I
JU AN ROLDAN. 
Alyárez, 73, Málsgtel 
las 10 á las 17. "
« a rvi iwH au ou . M in e t e  m é d ic o  A m e r i c a n o ,  d e  m a d É id  los Á nieoM  que pueden ofrecer 
e m t t ld o É  a f l e i ñ m  g«n eraH ag ;a ra iittia  d e  lo a  i n f o r m e s
Fábrica de
Ventas al por mayor y' 
Be hacen á ia;med?d|L 
Calle Pozos bnlces p i^
ñas, á),pesar de lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible apercir 
Wrse que son teñidos..La mejor, de to- 
' .8 las conocidas  ̂hasta el día. Absoln-rv>AM4-A 1- M T n  ■oá*tapíente inófensim. Fabricante: B. ¡i- 
,_hnibal (químico^, 16, Rué Tronohél, 
Hans. 1/frasco basta para seis meses, 
'pesetas. Se'remite por Correo'certífl-
fcado, anticmandcbPtas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguiqría Vicente Ferrer y
.0 .*, PrincesiL 1, Barcelona.rr.De venta 
en-todas las -Droguerías, PerfuzBerlas 
y Fam acias.'
la E W  Párbiiea de H. EL Lugard 
B B V B N T S »  ( H i 6 1 a n d a )  
«SíüiveidQr e fe c tiv o  d e  SLffi. l a B ^ n a  de H o lan d a
i li^iémigmuína' hdenfiesa. Garantizada pura y eeocata de 
, g a i ^  por estarinrohibida su mézcla porel goMerno holandés. 
!'Pídatíé,(B8ta méma.en todcip los éstableeimieiites de eyli>uhds9 
^:'Íd|paBMaáné8..- . .
_  _ NUTRITIVO
* anmdm Ji^fkmae de ko t^ , ompes de Uérito y Medalkta de oro 
Méradkk^Londreeiehi.éie..
_ ' . CACAC. Y FÓRFÍnam A n f i i  Mini '
tgcwloa ajmw» ssmiriiss SIN BiVAL PAMA î B'mijos.:v /i'̂ FtÁwas. ' '
F A R M  A C I A  X>» F  i  N B E t O
C R G Z ^  Í  O  ____
P Í D Á 8 K  E N  'T O D A S  L A S  E A R M A Ó I A S
Desde hoy se expende
m m
ár 20  céntimo  ̂el Por airobíii p̂re* 
cips convencioDalesi^n él
M iq u in n  d n  édsi^
sistema Naumann, en oá ’' 
te.'Usoi Es de pie y pfijl,, 
nerse sobre’ taplero 
"éoU'su'caJa;"
Bn esta Redácoióp in! 
rán. Précio l i o  p eséti^ l
.• miento de Pino.
Se vendé la Histori# t í |  
Sal, lnJo8ament< editii^a 
el Dr. Gnillérmo Onokié| 
halla en buen usó ^  
En esta Admínistraciól 
formarán.' .
O a r z i e c e r  i a s ^  3 ^  ' a l  ; Q ^
n i molestia^ los callos. )|
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio-- 
^^(^ojivenientes de otros em plastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pósala p u l 
den extraerse muchos callots y durezas;
>De venta,farmacia del aulor.'pláz'a dél Pino 6 SareelnT». ,  
..naaaa ., drosue,/.., Po, pe.e«,
■ t r i l i p ’4n j i '
uui cervecería con uná mei_ 
de billar ó vende snelta y ap ?  
ratos de, cerveceriá.
Darán razón én la hojalatés 
ría de D. Juan Sáuéb^, es * 
Comedias, 11.
t ’ r Bfuiii. onuipéüs'.y .'•libéi 
líales de oBna, de pié( 
cóliéos nefríticos, énátioqi '̂ 
lor á los riñones, ñnjos d'é 
' gie, hematuria, ácido út. 
arenas, malss digestionetiijj 
búmiuas. catarro crónicofs 
vejiga, fiebres, incontinc 
se alivian, y  oontinnan^ 
ran con: las acreditadas j 
miádas plantas maravílljg 
oeftifleadopória Ciencia 
Ies de enfermos'qne hañ., 
do., Con patente y inar^l 
giatrada. Preparadas én'/ 
que se mandan cerpficM 
todas pkrtes Bq expónm| 
oasa del íHerboiariodtm’»̂ 
Bernal García, Cr 
mia núm. 16-9.® y | 
macia dy D. J. /Gaj^ 
ga -r(Se denuñbiá" 
falailtruao y loifi^|
fiS8 EL GOND.I DÉ LáYÉRNII
fifia de robar
IL  CONDE DE LÉYERNIS. 226-̂
neriíP^tKo®n — ^ m a r q u e s a , —lél, un traidorl... 
treaSin oñcial frahcés ha en­
trególo el convento al rey de loglatérraf 
—Wo veM ad,^contestó él holandék
I. acíédíta ese rumor,—continuó Máilseau,—es
la de,ópariciótt dé! cbñde de Lavéi-úie.
saToSnsfeSad^*^ al campamento?—preguntó la marque-
—NacJiejle Ka €810 desdé lasbc^o de la’noche.
Caballero,
í í l o f i c i a ? r p e n e t r a r  en el convento han’ muéyto
Muerto, no; hecho prisionero, sí, 
—iPnsionero! ¿y dótfdé está?
^^‘̂ ‘̂ ^.eí^loalpupto deíeuñión general, á 
Sojgnies. Así me parece que lo mandó Guillermo.
—benora,—dy o Manseau,—bastaría decírselo ál rey.Cíi..v.,.;jL 1* uaotaim ucDirseio ai rey...
—bilencio, Manseau. En cuanto á vos. caballero as 
fuerza que me prestéis uh áefiáládó servicib.
-/-JDecid.
• /®®P5cár al yey Guülprmo que me envíe al instante ni 
instante, ¿oís? ese prisionero.) Ah! caballero, vos no sabéis 
la importancia que tiérie párá mí lo aue de 
Presentadme ese oficial m añaL ,^  os promSb ^
—iQuizásl...
» ™ dilatada base: pasdae la mano
entrecortada ,u e  ae esforzaba, en
îHii caballo! Señpra, hasta mañana,
^ tJH
i
, y  alargó la mano- háciáfin bolsillo . lleno colpcado so- , 
bre la mesa. Aquel bolsilloticonteníá más de treinta laises; 
pero aluel hombre se asemejaba, tan poco á un cochero, 
aunque fuese de rey, qué la marquesa vaciló y se  svef- 
gODzó de la mezquindad Bel regalo. ,
Sin embargo, tendió sil mano j(inta con el bolsiilo, V el  ̂
extranjero, desviando susvemente con la suya aquella her­
mosa mano, dijo: *
—No,.-
, ~lQuó decía yo á Manceau,—pensó la marquesafrrT-tijS-í-, 
ne un alma delicada! j - .
- ~'Yo soy quien os traesdinerof^continuó él̂ ,deSCt)UOci- 
do sin cesar de mirarla con expresión curiosa y benévoiad '
, “—¿Me traéis dinero? —repitióíla marquesa temiendo ha- 
ber oído mal y «iiraadG  ̂ Nanon para convencerse de ello 
en vista de su fisonomía.
Contenta por verse consultada, Nanon intervino ' In el 
dialogo con una ruidosa exclamación:
—jDinero á la señora marquesal—dijocon éltonoTárro- 
gantede sus días de candor. .
El ^sonido de aquella voz sacó aliholandés de su lcon- 
templación; volvióse , y dirigió á la señorita B dbien una 
mirada semejante á  la que dirigieran al lacayo^ sin embaír^ 
go, el metal Balbíeñ, era más duro y la mirada se embotó.- > 
Lia camarera permaneció inmóvíL 
—Despedid á esa mujer,—dijolel faolandésA la marque­
sa,—̂ quiero  ̂hablaros á vos sola»/
 ̂ La eeñorita Balbíen trocó su sonrisa en una violenta 
carcaj ada, pero grandé fué; su sorpresa cuando, obedé • ̂  
ciendo su ama A la obstinada m i^da del holandés,ñ la* dyo: , ... ,, . •
—Salid, amiga mía. ) , * -
Nañon se puso encendida de, cólera, y salió cerrando 
con tuerza la puerta. E l holandés dió las gracias á la mar-- 
quesa con un gesto afectuoso,* y aceircando luego una silla 
se sentó nin afectación, sin grosería^ /:>
1 "Teneos traigo dinero.
*®®®»~P®“só la marquéáa;—|y me halló'^sola COneil ■ f. '"./'i V,
íxMfl alcance de su mano. ^
r el holandés con vbz cotuih).
Notas útiles
R e g i i É t ^  a i i r i l  '̂
Inssíipciones hechas Ayer: ¡
rosGADo DI aa UBBinii ' /
Ni cimíentós:'Maiiá de Ibs AogeléS^Reyés 
Florido.
Defanciones: Francisco Mateos Yillalha,», -. _ ; i
Doloree Roselló Geidán, Enrique Cabello i Roses saermcadts en el di|-f9li 
Fernández y Victoria Feroández'Turuga. ' [21 váonQtSipre^o ll/ehtiadóñ'l^ 
Matrimonios: Eloy Díéz González con r¿5 forneras,
Victoria Sánchez^ándo Enriquez. » ' ]
rmoADO »■ SANTO nobfiiiaci |.dueer(ioi^,
M a ta t c l e í l
\ Roses saerifioaqas en elA 
i: 19 raennos y, 9 temeras^J 
iiOóQ gramos, pesetas 381,ld>'i 
I 83 lanar y cabrío, peso"~' 
ImOA pesetas’20,23. ''
I 18 «ordos, peso 1.357'idlbi^ 
[posetai 122,17.
Total de pesor )6.674 kilo»4!6Ó̂ í 
Total reeandadoi peietaA;
. 0 1 l Í Í € | ] ^ ^
DHL ntSTlTDTO PBOVINélAlí̂
Nacimientos: Ana Jiménez González,-Re­
medios Lobillo Gaeriero y  ManueL-Laque
Lavado. ■ ; ; • /  ̂ , -i ««dtixuxu rKU iWjji »5B(
Defanciones: Encarnación Vaílí-jQ Baesa,| ? e ^ r £ S r í m f S m f %  
Isabel^nchado Q»0ro, 11018 Ortega - jEo- L  I d o ^ S S a T Í g o ^  
renp, Juan Martin Mesa y Francisco Chacón | < Dirección défVléátó 
Burgos. ,
AISpAP.q,DIAá ^
' Nacimientos: Dolores Tomé Ferpández.
Defunciones: Antonio Gomitre Simón y 
Francisca Cosqui w.
,N.O.
Estado del cielo, nqbóso. 
Estado de la inar, rizéda.
' A M l i K i n A l i
nifico ~
' i//■
í ¥ $ i
s<Hs MMi#»y .deb6|rífii,bnbfir8,(J5 ya gQynnada fino 'sn rla
O 'f l é l a ]
. 'Deldia . .
Gircnlar dél Cíobi!^®® «ivil relativa á or­
den público.
—Deslinde dAmÓñtés. ;
Edictos de íás Alcaldías de Vélez-Má- 
laga, Villanuevá dél Trabuco; Tolóx, Cár^ 
tañaa, AlfarnatejolV Bcuamocarra. .
—Distribución deiondos muiticipales. \  
—«Edictos y reqpíeitorias dé diversos juz­
gados. ',1
--«^Nota fie éhras ejecutadas por este 
Ayuntamiento. , . >
— Anuncio del/énarto establecimiepto de 
remonta sobre;8]ífieDdo de terrenos./ ^ •
En el estadio de un pintor; ' |  
T-¿GuántQ pide usted por ese^l 
—Seis mil dttzos. , , n', |
— iQ aé disparate! Me pide usti 
mo precio que sl‘b«i>i«*é usted.,
—Pero«. .. ' /:!'
;a -N o ,bpy«pero^ qUO valga. T i 
détnasiada salqd p ára  darle sei^sl 
por ese lienzo. '" ^'V
.' ./♦ 4 .
En la calle fie, Sevilla:
. —¡ Animal!ijBrutol
I por poco me destrpii^ / (^  b a |m  
’ usted tener cuidado fiondé'ipiéa, eS 
El otro se dispohéfij'cra 




Vapor ilbérlstí» de Gibraltari 
Idem «San' Idéé», de Almería 
Bergantín goleta «Candelaria Segaeirosa, 
dé Marin. ^
> , ; . BDQtnS DIBFADHADOS '
Vapor «San José»para Cádiz.
.Laúd «Ricardo Recio», para Mogupr,. - - 
'Briánd'rá áÉhgelitVi», [lará Marifélíá;
'WAajMv*.w Ai i jwyf jw*"' i i ' /•.
E « p 'A e tA eu lo a li
jARA. —Compañíhtéól 
>» jJhán Espants^iA '-' f'
fDuo n 67
. Aeeite«
I  , ':|ht';.|n!ji|filMfie 46 A':46'.réSléS'«|TÍ^,
ri|ri(™„.,,,,,, . ... ... *
l i2 .—«Los havós
..'10.-« E I a í S " ...
-J^ada geineral"../p|^. 
ffmos. "
finstalado en lá 
1 junto á los ahnai 
Todas las7'Mdchéi; 
desde l u  oélfolefiáde
Mí;! J ' i IrjiÍ;.'.
>' ’í
yj¡im
